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ИЗСЛЪДОВАНІЕ ВОДЫ С - ЛЕТЕРБУРГСКИХЪ КАНАЛѲВЪ. 
Д-ра Д р а г е н д о р « > а , 
Про». Фармаціи въ Дерптѣ. 
Вода с.-петербургскихъ каналовъ, при своемъ теченіи черезъ городъ, 
безспорно принимаетъ въ себя значительное количество постороннихъ веществъ, 
который, хотя и не могутъ быть пряло признаны за яды, тѣмъ не менѣе 
должны считаться источниками расложеній, способныхъ, сообщаясь человѣческому 
тѣлу, действовать разрушительнымъ образомъ на его деятельность. 
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1. Рѣшеніе вышесказаннаго вопроса, на основанін точныхъ химическихъ 
оиытовъ, затруднительно въ томъ отношеніи, что уже съ самаго начала пред­
ставляется невѣроятнымъ, чтобы въ водѣ петербургскихъ каналовъ находились 
вещества, которыя мы должны считать ядами и который могутъ быть откры­
ты съ химическою точностью; если же они и встрѣчаются, то только какъ 
временная, случайная и мѣстпая примѣеь. Можно, напр., представить ссбѣ, 
что (какъ это я самъ разъ впдѣлъ) въ транспортѣ бѣлаго мышьяка, во время 
его перевозки черезъ городъ, одна изъ бочекъ лопнетъ и содержимое ея раз-
сыпется; если это произойдстъ случайно на набережной канала, то весьма 
возможно, что протекающая вода будетъ насыщаться этимъ ядомъ, иопавшимъ 
въ каналъ или посредствомъ дождя, или какимъ-либо другимъ путемъ. Н о че­
резъ нѣкоторое время его уже не будетъ въ водѣ и такимъ образомъ присут-
ствіе его, какими бы вредными иліяніямн оно временно ни обнаружилось, не 
дастъ другаго иошітія о составѣ воды, кромѣ того, что она доступна случай-
нымъ засореніямъ и что желательно, чтобы вода, предназначенная для питья 
людямъ и яшвотнымъ, была по возможности предохраняема отъ подобныхъ слу­
чайностей. Задача этой работы: отыскать вредных вещества; но вмѣстѣ съ 
тѣмъ провести границу между постоянно и временно попадающими въ во­
ду веществами. 
2. В ъ тѣхъ случаяхъ, когда возможно будетъ химически открыть въ во 
Дѣ какой нибудь ядъ, напр. свинецъ, мышьякъ и т. д., можстъ представиться 
\ 
еще другой вопроск находится ли эта примѣсь яда въ ней въ количеств*, 1 
могущемъ имѣть вреднее дѣйствіе на здоровье?—вопросъ, который, по еовре. 
менному состоянію науки, не можетъ быть рѣшенъ во всѣхъ его мельчайших'», 
подробностях*. Т а к ъ напр. мы знаемъ, что мышьякъ распространенъ по­
всюду. Вспомогательный средства аналитической хииіи дали возможность от­
крыть его прнсутствіе въ хлѣбѣ, который человѣкъ употреблиетъ въ п и н у , 
въ зернѣ, изъ котораго хлѣбъ печется, въ иочвѣ, на которой нроизрастаетъ 
зерно, въ водѣ многихъ рѣкъ и источпиковъ (и не только тѣхъ, которые вы-
текаютъ изъ рудоносныхъ горъ), даже въ костяхъ человѣческаго тѣла. Ме­
таллическое серебро, соли котораго въ высшей степени ядовиты, оказывается 
постоянною составною частью морской воды. Мѣдь находится почти повсюду, 
гдѣ находятся соединенія Яіелѣза. М ы мало склонны считать указанный ве­
щества (хлѣбъ, хлѣбныя зерна, морскую воду) вредными для здоровья, един­
ственно потому, что въ нихъ встречаются яды; напротивъ, мы а ргіогі допу-
скаемъ, что яды находятся здѣоь въ слишкомъ незиачителыюмъ количествѣ, 
чтобы производить какой-либо вредъ. Н о гдѣ же граница между вредиымъ и 
не вреднымъ? Большая часть воды, которая распрсдѣляется но петербургскимъ 
домамъ, посредствоыъ свішдовыхъ трубъ, содержитъ свинецъ. Во многихъ го-
родахъ наблюдаемы были вредиыя дѣііствія такой воды. Петербургскіе ученые 
не согласны между собою въ томъ, чтобы здешняя вода, проходя чрезъ свин­
цовый трубы, можетъ насытиться свшщоыъ, въ количествѣ, достаточномъ для 
произведеиія вреднаго вліяпія на здоровье. Н о если даже допустить, что вода 
содержитъ въ себѣ свинецъ въ таколъ ограпичешюмъ количестве, что ее 
можно считать безвредною для питья н для приготовления обыішовепныхъ 
съѣстныхъ припасовъ, спрашивается, не обнаружится ли вредное дѣйствіе 
при употребленіи такой воды для разиыхъ другихъ цѣлей? Аптекарь часто 
пользуется тою же водою, которую мы употребляемъ въ пищу и въ питье. 
Приготовляя большую часть еноихъ раститедыіыхъ экстрактовъ, оиъ извле­
кает'!, составныя части растеній обыкновенною (не перегнанною) водою; а 
для сообщенія вытяжкѣ надлежащей густоты онъ обыкновенно выпариваетъ 
»'е до ' / в , ' / ю , иногда */ів и еще болѣе ея объема; такнмъ образомъ здѣсь 
получается вода, концентрированная до
 1
 /в , ' /«о, 11т своего объема съ содержа-
піемъ свинца, увеличенлымъ цт> 8, 10, 10 и т. д. равъ. Задачи нашей ра­
боты посему показать, если о* водіь здѣшнихь каналов?, находятся вредным 
вещества, то дохосгітъ ли количество эпшхъ вещестиъ до такихъ размѣровъ, 
чтобы можно было опасаться вреднаго влгянія при употреб»еніи этой вооы 
въ пищу и питье? 
3. Ежели по последнему вопросу получится отрицательный результата, 
то этішъ все таки не будетъ доказано, что вода безусловно благопріятна для 
жпваго организма. Вѣдь есть же большое количество вредныхъ веществъ, 
ирисутствіе которыхъ, въ настоящее время, еще не можетъ быть доказано хи-
мическимъ иутемъ. Сюда относятся колбасный и рыбный яды, которые не-
рѣдко уже причиняли большія несчастія, не менѣе опасный ядъ различныхъ 
грибовъ, змѣиный ядъ, сапный, трупный яды и тѣ своеобразный вещества, 
которыя производятъ зараженія во время господствующих* эпидемій. Многія 
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цаъ нихъ, можетъ быть и всѣ они, повидимойу, не представляют* даже ясно 
выраженныхъ химическихъ соединеній, но указываютъ лишь на извѣстную 
степень разложенія, наступившаго въ такихъ тѣлахъ, который въ неразло-
жившемся состояніи прямо участвуютъ въ созиданіи органическихъ образований 
или же, по крайней мѣрѣ, могутъ участвовать въ этомъ процесеѣ. Согласно 
этому, вредное дѣйствіе такихъ веществъ елѣдуетъ искать въ гипотезѣ, ро 
которой, въ прикосновеніи съ нормальными и существенными составными, 
частями органическихъ тѣлъ, они сообщаютъ свое разложеніе этимъ Т'Вдам'ь и 
такимъ образомъ производят* въ ішхъ измТ.иенія, которыя, распространяясь 
болѣе или меігве глубоко на общую эвономію животпаго организма, влекутъ 
за собою бодьшія иди ыеньшія разстропства въ составь органовъ, служащихъ 
его жизнешіымъ цѣлямъ. Существоваиіе этихъ вредньіхъ веществъ могло бы 
быть доказано окончательно только Физіологичеекимъ опытомъ, выполненіе ко-
тораго относительііо здѣшнихъ условий гораздо разумнѣе, чѣмъ равнодушии 
Выжидать, что опытъ будущихъ времеиъ—въ нѣкоторомъ родѣ опыты, про­
изводимые безсознателыш надъ самими собою, въ теченіе многихъ лѣтъ, боль­
шею частью жителей Петербурга,—докажете намъ безснорное существование 
зтихъ веществъ въ водѣ нашихъ капаловъ. Химія въ этомъ случаѣ можетъ 
дать только ,впр>оятныя указияія. Она прежде всего должна прказать, 
что органііческія вещества, находящіяся въ каналахъ, существутть въ 
нихъ въ больщемъ количествп, чнмъ въ невской вооѣ ц въ водѣ друшхъріькъ 
или коло/іезсіі, которыя, какъ извѣстно, не оказываюпц вреднаю вліянія 
на здоровье; оадѣе, она должна показать, Чтд эти органичеекія вещества 
Оѣйсѵівительно находятся въ состояніи рцзложенія. 
4. Т а к ъ какъ приводимые ниже результаты "коихъ изслѣдоващіі ясно до-
казываютъ кодебаніе въ составѣ воды отдѣльныхъ каналовъ, смотря по раз-
личнымъ временамъ д|ія, то тѣмъ болѣе сдѣдуетъ ожидать подобпыхъ колеба­
ний въ разлнчныя времена, года. Зимняя вода, которая защищена ледянымъ 
покровомъ отъ различных*,, попадающих* в » нее нечистотъ, и въ котердй, 
вслѣдствіе холода, .затруднен* ироиеесъ разложения находящихся въ ней орга­
ническихъ врществъ, должна показывать другія свойства, ч $ м * вода лѣтцяя 
или осенняя; далѣе, весною, при настуіі.леніи теплой погоды, елфдуетъ ржндать 
воды съ иными качествами, чѣмъ въ прочія времена года, т.аі;ъ какъ мдогія 
вещества, наколившіягя зимою на льду, многія вещества, приносимый стоками 
въ каналы и сохранившіяея, отъ дъйствія зимияго холода и снііга, на улицах* 
И нлощадяхъ, начщшютъ теперь разлагаться. Н з ъ наГлюдепій, собранных* 
во время экспедидій въ цолярныя страны, намъ известно, какъ пеіімсвѣрно 
быстро гиіютъ оргаіщческія тѣла именно въ і ѣ х ъ случаях*, когда они от-
таиваютъ. Удомянутдл выше гипотеза о распространенін процесса разложенія 
на живые организмы должна юіеішо въ У Ш время года обращать на себя 
особенное вшш.аніе, Такъ какъ время, въ которое я ьрогсѣѵдилъ излагаемый 
здѣсь изслѣоовані^, обнимаешь только ѵр<мі окутокъ отъ 18 сім/іября оо 
15 октября проиілаго года, то, само собою разумпртся, я цеирілнѣ 
разрѣшилъ предложенную мнѣ задачу; я не хочу оонаьо эѵшмь сыштъ. 
нтобы изъ приведенным въ моей рийотѣ динныхъ нельзя было вывести нѣ-
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которыхъ заключенШ, которыя я позволю себѣ представить въ концѣ этой 
работы. 
I I . Т о ч к и з р Ъ н і я , н о т о р ы м и и р у к о в о д и л с я п р о п р о и з в о д с т в ' ! * о т -
д Ь л ь н ы к ъ с и е ц і а л ы і ы ж ъ и а с ѵ і - Ь л о в и и і й , п с п о с о б ы п ы и о л в с н і я 
э т и . ѵ ь и з с л Ъ д о в а в і і і . 
А . Постановленные въ предъидущей главѣ вопросы необходимо требуютъ 
качественныхъ и количественныхъ изслѣдованій какъ относительно измѣненій 
нормальныхъ составныхъ частей невской воды въ каналахъ, такъ и относи­
тельно новыхъ, попадающихъ въ каналы, веществъ. Многочисленный, оканчп-
вающіяся въ каналы, клоаки, которыхъ содержимое не всегда бываетъ такиыъ, 
какимъ ему слѣдовало бы быть; дождевая вода, поливающая отъ времени до 
времени улицы и втекающая въ каналы по сточнымъ камнямъ,—приносить 
атимъ каналамъ, какъ это можно предвидѣть напередъ, не малое количество 
веществъ не особенно благовонныхъ, которыя тѣмъ болѣе возвышаютъ сумму 
твердыхъ составныхъ частей, текущей по каналамъ невской воды, чѣмъ даль­
ше вода подвигается въ своемъ теченіи по городу. Съ этой точки зрѣнія 
было необходимо сравнить суммы твердыхъ составныхъ частей, содержа­
щихся въ во
г
ѣ петербургскихъ каналовъ, какъ между собою, такъ и съ 
твердыми составными частями невской воды; а также суммы оріаниче-
скихъ и пеорганическихъ веществъ. Прежде всего, чтобы пріобрѣсть точку 
опоры, съ помощью которой можно бы было получить вѣрное нонятіе объ из-
с д і щ е м ы х ъ каналахъ и поставить себя въ возможно большую независимость 
от^ь кодебаній, пропзводимыхъ въ водѣ погодою и вѣтромъ,—взяты были въ 
одипъ и тотъ же день, въ одинъ и тотъ же часъ, гг. аптекарями Боргманомъ, 
Фельдтомъ, Гёкелемъ, Яблоискимъ и Ш у п п е , (которые какъ въ этомъ случаѣ, 
такъ и при послѣдующихъ моихъ изслѣдованіяхъ съ готовностью оказывали 
мнѣ содѣйетвіе}, равно какъ и моимъ братомъ и мною, пробы изъ различных* 
каналовъ невы и трубъ новаго общества водопроводов*. Вода взята была 
приблизительно на половинѣ своего пути чрезъ городъ и па глубинѣ 2 верш-
ковъ подъ ея поверхностью, между 1 и 2 часами по полудни. День былъ вы-
бранъ такой, въ который не было дождя, едва ощутимый сѣверо-восточный 
вѣтерокъ чуть-чуть рябилъ воду, и въ который, кромѣ того, не было бань. 
Такт, какъ памъ нужно было указать свойства воды въ томъ ея видѣ, въ 
какомъ она употребляется для обыкновенных* технических* работъ, то ее 
черпали обыкиовешіымъ сг.особомъ, за исьлюченіемъ тѣхт> случаев*, гдѣ была 
особенная надобность въ противоположном*. Н о такъ какъ этими изслѣдованіячи 
было доказано, что количество есставпыхъ частей воды въ каналахъ увеличивается 
по мѣрѣ движенія ся по городу, то желательно было опредѣлить, посредством* 
болѣе или и:енѣе точных* количественныхъ анализовъ, какая именно изъ хи­
мических* составныхъ частей неимущественно подверглась измѣненію. 
Оживленное двпженіе людей и животныхъ на петербургскихъ улицахъ неми-
Ц } е л о влечет* за собою скопленіе на улицахъ не малой части ихъ 
жидких* и твердыхъ выдѣленій. Е а к ъ велико вліяніе этого обстоятельства на 
свойство воды н а ш и х * каналовъ? Такъ какъ оба рода испражненій богаты оп-
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варенною солью и Ф О С Ф О Р Н О К И С Л Ы М И соединениями, то приблизительное понятіе 
объ этомъ вліяніи можемъ получить по увеличенію содержанія этихъ ве­
ществъ. 
Далѣе, необходимость доказать, что увеличеніе суммы или отдѣльныхъ 
твердыхъ составныхъ частей какого нибудь сорта воды есть явленіе не слу­
чайное, но постояное, заставила насъ повторить изелѣдованія, произведенный надъ 
первоначально добытою водою, относительно новьіхъ количествъ воды, взятыхъвъ 
другіе дни, но въ тоже время дня. Слѣдовало также брать во вниманіе и раз-
личіе погоды и вѣтра, но этому много разъ предприняты были изслѣдованія воды, 
взятой въ дождливую погоду, при высокомъ уровнѣ воды, и при западном* 
вѣтрѣ. 
ЗатѣіМъ, по выводѣ опредѣленныхъ средішхъ результатовъ относительно 
состава воды н а ш и х * каналовъ, оставалось показать, какъ измѣпястся вода 
во время всего ея течеиія ио ( городу; для этого нужно было брать воду на 
разлнчныхъ м е с т а х * одного и того же капала и анализировать ее. Если спра­
ведливо предполсжспіе, что вода въ городѣ значительно засоряется, то это за-
сирепіе должно возрастать съ увеличеніемъ пути, пройденнаго водою по горо­
ду, съ увеличеніедіъ движеиія, происходящаго по набережной капала, и вообще 
должно быть пропорціалыю густотѣ паселснія на этихъ мѣстахъ. 
С ъ этой же точки зрѣнія необходимо было опрсдѣлить, подвергается ли 
состав* воды какимъ-ллбо измѣненіямъ въ различные часы одною и того 
же Они. Уже а ргіоіі слѣдуетъ ожидать, что иакоплепіе нечистотъ будетъ 
енлыгье въ такое время дня, когда па улицахъ двпжсиіе оживлсниѣе (если 
только предположить, что во время ночи, когда въ каналахъ начинается дви­
ж е т е такого рода бочекъ, которыя предназначаются для прспровождснія еодер-
жимаго отхожихъ мѣетъ и проч. къ отдаленнымъ пунктам* Фшккаго залива, 
нечистоты не будут* просачиваться изъ бочекъ пли ящиков*, какъ это перѣдко 
замѣчается). Наконецъ, нужно было имѣть въ виду, что находящаяся въ водѣ 
составныя части бываютъ отчасти въ растворенном* состояпіи, отчасти 
же плаваютъ въ ней (находятся іп виереивіопс), и что, по закопав* тяжести, 
послѣднія большею частью будут* стремиться мало по малу опускаться па 
дно, обусловливая таким* образом* различіе въ качествах* воды нашихъ 
каналов* на поверхности и въ глубпиѣ. Кромѣ того, содержимое клоакъ, откры­
вающихся въ каналы, вливается въ ишбилѣе глубокіл части ихъ, что опять таки 
ведетъ къ усплспію концентраціи нижпихъ слоев* канала, такъ какъ вода въ 
клоаках* гораздо концентрированнее веды въ каналах*. Х о т я , безъ сомнѣ-
нія, большая часть воды, получаемой изъ каналовъ, берется съ поверхно­
сти ея; тѣмъ не менее не следует* забывать, что нѣкотсрые водопревс ды, 
снабжающіе всідою отдельные дома, и некоторые насосы, ваі;ачі:вающіе воду 
въ водовозныя бочки, берут* свою воду изъ более глубоких* слосвъ капала. 
П о этому, было необходимо сравнить воду, взятую съ поверхности, с» взятою из* 
глубины на одних* и тѣхъ же пунктах*. Вода съ глубины взята была та­
ким* образом*, что отверстія заткиутыхъ и погруженных* стклянокъ находи­
лись на разстояніи одного аршина отъ два и въ это время открывались 
пробки. 
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Относительно способов* моего изслѣдованія я должен* замѣтить предва­
рительно слѣдующее: 
1. Опредгьленге, находящиеся въ водѣ, твердыхъ составныхъ частей 
производилось выпариваніемъ отмѣреннаго количества воды. Я веэдѣ употре­
блял* одинаковое количество воды, именно пять литров*, для того, чтобы 
сдѣлать величину неизбѣжныхъ ошибок* приблизительно равною во всѣхъ из-
сЛѣдованіяхъ. Сказанное количество выпаривалось до 300 кубических* центи-
метров* й* чашках* из* берлинскаго Фарфора, вмѣстииостью в * два литра; при­
чём* нагрѣваніе производилось газом* и таким* образом*, что жидкость ни 
когда нё Доходила до кипѣнія. Оставшееся отъ вынариванія 300 кубических* 
центиметровъ выпаривалось, съ тѣми же предосторожностями, почти досуха въ 
взВѣиіёгіной платиновой чашкѣ; затѣмъ Фарфоровая чашна промывалась два 
раза сряду 100 куб. ц. ж. перегнанной воды, вода эта приливалась 
кѣ остатку отъ 300 куб. ц. и такяге выпаривалась. Н е вполнѣ сухой 
остаток* Въ платиновой чашкѣ высушивался въ воздушной ваннѣ при 
110°, в * которой его держали до тѣхъ поръ, пока два, одно 8а другим* 
ЫгЬдовавіпйхъ, взиѣшиванія не показывали того же вѣса. Увеличеніе вѣ-
платиновой чашки послѣ выпарпванія давало сумму органическихъ и 
неорганических* твердых* составныхъ частей, заключающихся в * пяти 
литрах* воды. За тѣмъ, накаливая платиновую чашку до температуры, до­
статочной для разрушенія органическихъ составныхъ частей ея содержимаго 
и сожиганія заключающегося въ них* углерода, и охлаждая ее, послѣ этого, 
над* сѣрною кислотою, мы получаем* при взвѣшиваніи чашки в ѣ с * отепо-
сМОянныхъ нсоргаНичсскйхъ Составных* частей, заключающихся въ пяти лит­
р а х * воды * ) . Потеря же вѣса между первым* и вторымъ взвѣшиваніемъ да-
етъ вѣсъ Органическихъ и летучих* веществъ, между которыми могутъ на­
ходиться й сЛѣДы кристализаціонной воды. Слѣды эти Однако такъ незначи­
тельны, что Въ двухъ параллельныхъ аналнзахъ одного и того же сорта воды, при 
которшхъ высушийаніе производилось въ воздушной банѣ, раз* при 110°, 
другой при 140°, нельзя было замѣтить никакой видимой разницы в * соот­
ветственном* вѣсѣ. Это наблюденіе показывает* также, что между 140° и 
110° оргаиичсскія вещества не нретерігьвают* никакого замѣтнаго вѣсоваго 
измѣненія. 
Сначала я предполагал* включить въ круг* моих* изелѣдованш и опре-
дѣленіе удѣлЬкаго ьѣеа отдѣлг.ныхъ сортов* Воды, но скоро убѣдился, что 
он* такъ Мало разнится отъ удѣльнаго вѣса перегнанной воды, что возмож­
ный при этих* опредѣленіяхъ ошибки всегда будут* больше ДѢЙствительной 
раЗИіты. Н а этом* основаніп я отказался от* вышеупомянутаго намѣренія. 
Вода, взятая Для пзслѣдованіЙ, хорошенько взбалтывалась пред* выпари^ 
ванібмъ, чтобы произвести болѣе тѣсное смѣшеніе находящихся іп виврепзіопе 
*) И.ІВТ.ІІІно, что при э іяхъ обстоятельствах* обыкновенно улетучивается также 
небольшая часть хлористаго магнія; но такъ пакъ всѣ наблюденія произведены были одй-> 
піктіі.ынъ образов*, то можно принять, что вкравшіяся ошибки тоАге будутъ вездѣ одина-
к^'ы и «ми тѣмъ («і.ѵйе можно пренебречь, что втот» ост*токѣ Ив сЛувятк для спеціаЛь-
«.чо «предѣлснія ыаіисзія. 
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частичекъ. Отцѣживать послѣднія я считалъ кеумѣстнымъ на том* основаніи, 
что между ними и растворенными частичками существуетъ постоянное взаимо-
дѣйствіе, и что, подобно послѣднимъ, и суспендированный частицы потребля­
ются на кухнѣ и въ технике. Тѣмъ не менѣе, чтобы хоть сколько нибудь 
разъяснить отношенія, существующая между растворенными и суспендирован­
ными частичками, произведено было нѣсколько сравнительныхъ анализов* и 
надъ водою отдѣльныхъ каналовъ въ процѣженпомъ и непроцѣженномъ вядѣ. 
2 . Полученный въ- первой прокаленный остагокъ служил* для опредѣленія 
содержанія кремневой кислоты, окиси желѣза, Фосфорной кислоты, глинозема, 
равно какъ и извести. Операціи эти произведены по обыкновеннымъ прави­
лам* анализа. Подкисленный соляною кислотою кремнезем* превращен*, на-
каливаніемъ, въ нерастворимое вндоизмѣиеніе, затѣмъ освобожденъ от* всѣхъ 
растворимых* примѣсей посредствомъ нагрѣванія съ разведенною соляного ки­
слотою, ироцѣженъ на шведскомъ Фстльтрѣ, нромытъ и наконедъ взвѣшенъ, 
послѣ предварйтельнаго сожиганія Фильтры * ) : В ъ этомъ Фильтратѣ осаждены, 
посредством* амміака при нагрѣваніи, окись желѣза, Фосфорная кислота и гли­
нозем*; амміакъ уиотребленъ въ возможно малом* избыткѣ. Известь же осаж^ 
дена в * этом* послѣднемъ Фіільтратѣ въ видѣ щавелевокислой извести; даль­
нейшее превращеніе ея въ углекислую известь произведено при возможно 
низкой температуре для предотвращенія образованія ѣдкой извести. Отдельное 
опредѣлеиіе количествъ окиси железа и глинозема я с ч е л * излишним* для 
предлежащей здесь задачи. 
Если допустим* даже, что, при выпариваніи въ Фарфоровых* чашках* , 
въ жидкость можетъ перейти несколько кремнезема и глинозема, принадлежа­
щ и х * ФарФору, то ошибки, могущія отъ этого произойти, уравновесятся уже 
тѣмъ, что все пробы выпариваются одинаковым* образом*. К ъ сожалѣнію, я 
не имел* под* рукою больших* платиновых* чашек*, чтобы съ самаго на­
чала производить выпариваніе въ платиновой посудѣ. 
Окись железа находилась въ большинстве случаевъ, по крайней мѣрѣ 
отчасти, въ видѣ закиси и только во время самой операціи превращалась в * 
окись. 
3. Клэркъ и Уильеопъ предложили весьма скорый способ* для опредѣ-
ленія, посредством* титрованія мыльным* раствором*, содержатся извести и 
магпезіи въ воде и зависящей отъ них* жосткости воды. Подробности этого 
способа, вместе съ некоторыми собственными наблюденіями, я сообщил* въ 
Р Ь а п п . 2(?сЬг. Г. Киввіапсі ^ і і г ^ . I . Х о т я , в * последнее время, Ш н е й д е р * по­
качал*, что этот* метод*, въ изобилующих* магнезіей водах*, даст* ненадеж­
ные результаты, и я с а м * въ теченіе этих* изследованій убедился, что въ 
невской воде содержание извести всегда больше, ч е м * его показывает* спо­
соб* Клэрка; т е м * не уенѣе я опрсдѣлялъ степень жосткости воды посред-
*•) Незначительное количество бумпяшаго пеплу оит/едѣлено особыми анализами и 
всегда бралось во вниманіе при вы численіяхъ. Фильтры употреблялись одинаковой величи­
ны во всѣхъ изслѣдоьанінхъ, и вездѣ (гдѣ не сказано противное) изъ шведской бумаги, 
для того, чтобы сдѣлать ошибки по возможности малыши и.іи покраЯней мѣрѣ одпяаі.овы-
•и во всѣхъ сравнительныхъ опредѣленіяхъ рагличныхъ сортов* воды. 
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ствомъ этого метода, такъ какъ я успѣлъ убѣдиться, что содержаніе магнезіи 
въ невской водѣ не такъ велико, чтобы оно могло давать поводы к* ошиб­
кам*, а часть извести, необнаруживаемая мыльным* растворомъ, находится, 
или въ суспендированном* видѣ, или же въ такихъ химических* отношеніяхъ, 
изъ которыхъ она не можетъ быть вытѣснена посредствомъ мыла. Следова­
тельно, эти изслѣдованіл показывают* тѣ количества мыла, который остаются 
без* дѣйствія при мытьѣ и т. д., вслѣдствіе жосткости воды, и таким* обра­
зом* не достигают* своего прямаго назначенія. Замѣчу, что каждый градус* 
жосткости для каждых* 125.000 куб. ц. соотвѣтствуетъ одному грамму изве­
сти, эквивалентному количеству магнезіи, 1,78 грамма углекислой извести иди 
же около 10 грамм* мыла, лишеннаго своего двйствія вслѣдствіе этой жост­
кости *) . 
4. Опредѣленіе магнезіи, кали и натра производилось надъ новым* ко­
личеством* воды, тоже Б * 5 литров*. Прибавив* нашатыря, жидкость выпа­
ривали въ двулитренныхъ Фар»оровыхъ чашкахъ до 300 куб. Ц., съ соблюде-
ніем* т ѣ х ъ же предосторожностей, какъ и в * 1 п. Зѵгвмъ, посргдсгвом* амми­
ака и углекислаго аммонія, осаждены в ъ ней кремнеземъ, окись желѣза, гли­
нозем*, ФОСФорная кислота и известь, и жидкость процѣжена. Фильтрат* вы­
парен* до суха въ водяной ваняѣ и совершенно сухой остатокъ вынут* изъ 
чашки. Часть остатка, приставшая къ стѣнкамъ чашки, растворена, растворъ 
выпарен* до с у х а в ъ особой платиновой чашкѣ, послѣ чего его прокаливали 
вмѣстѣ съ остаткоиъ изъ Фарфоровой чашки до т ѣ г ь пор*, пока не улетучил­
ся весь нашатырь, и затѣмъ взвѣсили. Увеляченіе виза чашки отнесено насчет* 
магнезіи, хлорнстаго магнія, хлористаго потасія и хлорнстаго натрія. Первая, 
смѣшанная съ водою, отцѣжена и взвѣшеиа. Хлористый магній, находящейся въ 
•ильтратѣ, тоже превращенъ въ магнезію, посредствомъ выпариваиія и нака-
ливанія с ъ окисью р т у т и , отцѣженъ и взвѣшенъ. В * послѣдиемъ Фи.тьтратѣ 
кали опредѣлепъ посредствомъ двухлористой платины, а н а т р ъ вычислен* изъ 
потери вѣса. 
5. Фосфорная кислота опредѣлена въ новыхъ 5 литрах* воды, кото­
рые, смѣшанные съ соляною кислотою, тоже выпарены до с у х а въ платино­
в ы х * чашкахъ и прокалены
-
, кремнеземъ выдѣленъ путем* представленным* 
въ 2 п. и разбавленный, обильный соляной кислотой, Фчльтратъ смѣшанъ съ 
раствором* молибЧено-кислаго амміака въ азотной кислотѣ. Образовавшійся, 
послѣ нагрѣванія с м ѣ с и въ теченіе 24 часов* п р и 50°, осадок* отцѣженъ, 
промыт* водою, содержащею азотную кислоту, за т ѣ м ъ снова растворен* по­
средствомъ амміака и налит* в * ту же стклянку, въ которой происходило на-
грѣваніе * * } . Въ э т о м * растворѣ он* осажден* в * видѣ ФосФоргтокмолой аммі. 
акъ-магнезіи, из* которой уже язвѣстнымъ путем* опредѣлена ФОСФорная ки­
слота. 
*1 Нялр. если жостпость поды будетъ = 4, в, то каждые 100 литровъ ея (около 244 
р у с с к и х ъ ФѴЧТОПТП уничтожатъ при м ы т ь ѣ дт.потвіе двухъ уяцій обыкновениаго мыла, 
такт, что на ОЧПІ-ТКУ ткани пойдетъ только остальная часть употреблсннаго мыла. 
**) Что'ил не потерять приставінаго къ стѣнкамъ ФОСФорио-молибдено-кислаго ай­
мака. 
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6. Сѣрная и соляная кислоты определены въ другихъ 5 метрахъ во­
ды, которые выпарены въ Фарфоровых* чашкахъ до 100 ку. ц., смѣшаны съ 
азотною кислотою, процѣжены и Фильтратъ разбавлеиъ постепенныыъ промы-
ваніемъ Фильтры перегнанной водой до 200 куб. ц. В ъ этой жидкости сѣрная 
кислота осаждена посредствомъ азотно-кислаго барита, а соляная кислота 
отдѣлена въ Фіілтратѣ отъ сѣрно-кислаго барита посредствомъ азотно-кис-
лой окиси серебра. О п ы т ы показали, что органическія вещества, находящія-
ся въ жидкости, не мѣшали выдѣленію хлористаго серебра, равно какъ оно 
совсѣмъ почти не переходить въ осадокъ, если только предварительно про­
мыть его водою, содержащею азотную кислоту. Взвѣшиваніе хлористаго сереб­
ра произведено на самой Фильтрѣ, которая сначала была высушена при 120° , 
охлаягдена надъ сѣрною кислотою, взвѣшана и снова высушена при 120° . 
7. В с ѣ сорты воды изслѣдованы относительно сѣро-водорода, для чего 
употребленъ разведенный іодовый растворъ, содержавшій на одинъ литръ во­
ды одинъ гранъ іода. У ж е первая десятая кубическаго цснтиметра этого ра­
створа производила во всѣхъ водахъ (за исключеніемъ одной), при употреб-
леніи 50 куб. ц. воды, смѣшанныхъ съ двумя каплями крахмальнаго клейстера 
синеватое окрашиваніе. Следовательно, въ этомъ количестве воды сероводоро­
да находится менее 0,ООООСИ грамма Т -0,ОООО2Б8°/о. 
8. Точно также всѣ сорты воды были испытаны на азотную кислоту 
и ея соли. П р и этомъ употребленъ способъ, предложенный Керстингомъ, имен­
но посредствомъ бруцина * ) . Т а к ъ какъ этотъ способъ, п р и осторожномъ 
выполненіи, даетъ возможность открыть въ одномъ куб. центиметре воды да­
же 0 , О О О О І ^ 0 , О О І ° / О азотной кислоты, между тѣмъ какъ, п р и ' употребленіи 
самой чистой невской воды, взятой въ иерхних* частяхъ города, я получилъ 
только весьма слабую реакцію, то отсюда прямо можно заключить, что во 
всѣхъ другихъ сортахъ воды содержаніе азотной кислоты еще меньше 0,001°/о. 
9. Испытаніе на азотистую кислоту произведено по томуже способу, 
который употребилъ Лершъ п р и изследованіи буртшейдскихъ водъ (ср: Еівскг. 
(иг апаі. Скет ѵ. ІРгеаспіт, Т . I , стр . 244) . Шенбейнъ, впервые рекомен­
довавши этотъ способъ, утверждаетъ, что онъ открывает* лаже 0,00001, т. 
е. 0,0001 ° / 0 азотистой кислоты. 
10. Лмміакъ изслѣдованъ по Болигу (Аппаі. йс сЫтіе сі. ркагтасіе, Т . 
12.^, стр . 23). Х о т я Фрезеніусъ показал* (ЯсіізсЬ /". Апаі. СЬст. Т . I I , с т р . 
200), что есть случаи, въ которыхъ чувствительность этой реакціи слаба, но 
этого не бываетъ относительно невской воды. С ъ помощью этой реакціи 
можно открыть даже амміака.—Присутствіе амміака можно было до-
казать во всехъ сортахъ воды, но эта реакція была везде, за исключеніемъ 
одного сорта воды, такъ незначительна, что я долженъ былъ отказаться отъ 
болѣе точных* количественных* определений. 
*) Вода, употребленная для приготовленія раствора бруцина, была перегнана два раза 
изъ стеклянной; реторты, разъ надъ сѣрною кислотою, А другой надъ ѣдкииъ натромъ, 
такъ какъ обыкновенная перегнанная вода всегда содержать нѣкоторые слѣды азотнокисла-
го Н азотистокислаго АМКІАКА. 
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11. Снеціальное определение, находящихся въ водѣ, солей угольной ки­
слоты не было важно для нашей цѣли. В ъ нѣноторыхъ случаяхъ я опредѣ-
лялъ общую сумму угольной кислоты, находящейся въ водѣ, какъ въ раст-
воренномъ видѣ, такъ и въ виде соединеній, по способу Мора, представляю­
щему измѣненіе ПетенкоФерова (2<зсЬг. Г. А п . С п е т . ѵ. Ргезепіиз Т . I I I , 
вып. I ) . Вода въ этом* случаѣ была взята на глубинѣ полуаршина отъ по­
верхности воды, при соблюденіи всѣхъ необходнмыхъ здѣсь предосторожностей. 
12 . Опредѣленіе мышьяка произведено такимъ образомъ, что пять ли­
тровъ воды выпарены до 100 куб. ц . , смѣшаны съ 15 куб. ц. чистой сер­
ной кислоты и изслѣдованы въ маршевомъ аппаратѣ. Такъ какъ, при про-
пусканіи чрезъ накаленную стеклянную трубку, въ теченіе цѣлыхъ часовъ, 
не получалось ни малѣйшаго слѣда мышьяковаго зеркала, равно какъ не 
происходило никакого измѣненія въ растворѣ сѣрнокислой окиси серебра, то 
этимъ доказывается, что въ пяти дитрахъ воды находилось менѣе чѣмъ 
0.00001 г р м . = 0 . 0 0 0 0 0 0 5 °/о мышьяковистой кислоты или эквивалентнаго, со-
отвѣтственнаго этому количеству, другаго какого либо соединенія мышьяка. 
13 . Мѣдъ, свинсцъ, серебро и т. п . металлы можно открыть, если вы­
парить до суха пять литровъ воды, смѣшанныхъ съ азотною кислотою, оста-
токъ нѣсколько разъ намачивать новыми количествами азотной кислоты уд. 
в. 1,42, снова выпарить до суха и наконец* растворить въ 10 куб. ц. воды 
съ помощью новой капли азотной кислоты, процѣдить и къ Фильтрату при­
бавить сѣроводорода до насыщенія. Такъ какъ въ нащемъ случаѣ нельзя бы­
ло замѣтить никакой буроватости, и образовавшійся въ Фильтратѣ сѣр-
нистый осадокъ не давадъ, послѣ процѣживанія и окисленія азотною ки­
слотою, никаких* слѣдовъ реакцій на упомянутые металлы, то ясно, что если 
эти металлы и существуют* въ нашей водѣ, то въ такихъ незначительныхъ 
количествахъ, что не можетъ быть и рѣчи объ ихъ вредномъ вліяніп. Поступая 
указаннымъ образомъ можно открыть даже 0,00006 грам. свинца, слтд. около 
0,00000012°/о. Я должснъ замѣтить, что когда я здѣсъ, равно какъ и въ друшхъ 
мгъстахъ, указываю на границы чувствительности какой нибудь реакціи, 
то этимъ хочу сказать, что я вполнѣ убѣдился въ отсутствги 
болыаихъ количіствъ какою либо вещества, нисколько не утверждая, что 
дшное вещество совсѣмь не существуешь въ водѣ. 
14. Для озрежѣлелія. органичі скихъ вегцістаъ въ водѣ, кроиѣ пути ука-
заниаго въ 1 п. , употреблено еще титрованіе посредством* раствора марганцо-
вокислаго кали, но способу Монье (.ср. Рііагт. Хізскг. (. Ііиззі. Т . I , стр. 
391). Если результаты обоих* способов* различны между собою въ том* от-
ношеніп, что по последнему они бываютъ всегда больше, чѣмъ по первому, 
то это происходить отъ того, что часть этих* веществъ, улетучивающаяся 
при выиариваиіи, тоже входит* въ реакцію при способе титрогашл. ІІапро-
тивъ этимъ способом*, кажется, не обнаруживается ьѣкоторая ча-ть суспенди­
рованных* частиц*. Во всяком* случаѣ попытка сравнителыіаго опредѣлеикі 
по различным* способам* нигдѣ не оказывалась лишнею. Что касается от-
дѣльных*, такъ называемых*, органических* веществъ, находящихся в * во/іѣ, 
то прежде всего нужно замѣтить, что свѣдѣнія наши о т ѣ х * кзъ них*, который 
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йопадаютъ въ воду^ при гніеніи животныхъ и растительных* образованій, д > 
снхъ поръ весьма неполны. Одна часть с у щ е с т в у ю щ и х * въ водѣ веществъ 
оказывалась часто перегнойнаго характера, другая, разлагаясь при выпари-
ваніи на воздухѣ, превращалась въ перегной; а въ сухомъ оотаткѣ отъ трид­
цати почти литровъ воды можно было качественно открыть, перегонкою съ 
сѣрною кислотою; не большое количество нѣкоторыхъ летучихъ кислот*: 
муравенной, уксусной, масляной, которыя всѣ образуются при процессе гніе-
Н І Й І преимущественно животныхъ веществъ. Наконец*, найдено вещество, по­
хожее на мочевину, но объ этомъ иослѣ. 
15. Ж е л а я по возможности окончить эту работу въ теченіе осени, я не 
быль въ состояніи предпринять новое опредѣленіе заключающихся въ водѣ га-
зовъ^ кромѣ указаннаго въ п . 7 и 11. Тѣмъ не менѣе, уже теперь я могу ска­
зать, что свободныхъ углеводородистыхъ газовъ въ томъ і идѣ, какъ они явля­
ются, напримѣръ, въ освѣтительномъ гавѣ или при гніеніи (болотный газъ 
и т. д.), никакъ нельзя было получить отдельно въ сколько нибудь заметном* 
количестве при кипяченіи воды. Употребленная для этой цели вода тоже 
Взята была на глубине полуаршина съ необходимыми предосторожностями, 
(ср. Буизена Оаяотеіігізскс Ме(ЫйсЛ, стр. 1 и д.). 
Невская вода. За исключеніемъ Лиговскаго канала^ проведеннаго изъ 
окрестностей Петергола, все наследованные здесь каналы образуютъ искуст-
венные рукава Н е в ы , изъ которой они и получаютъ свою воду. Поэтому, преж­
де чемъ приступлю къ изложенію результатов* моих* изслѣдованій, я счи­
тан) не лишнпмъ рассмотреть свойство невской воды и ея главнѣйшія осо­
бенности. 
Н е в а уже съ давнихъ поръ обращала на себя вниманіе естествоиспы­
тателей. Протекая на пространстве нѣсколькихъ сот* квадратных* верегь, 
разливаясь въ многочисленныя
н
 сообщающіяся между собою, озера, эта гро­
мадная масса воды впадает*, какъ известно, въ Ладожское озеро, откуда по 
этой естественной ложбине прокладываешь себе дорогу въ море. 
Чтобы дать приблизительное понятіе о суточномъ количестве воды, уно­
симой этим* путемъ въ море, я напомню, что скорость движенія Н е в ы у 
Троицкаго моста равняется 3,38 Ф у т а въ секунду; следовательно, принимая 
глубину воды въ этомъ месте в * 40 Ф Ѵ Т О В Ъ , а ширину въ 2,400 Футовъ, 
мы нандемъ, что въ каждую секунду здесь протекаетъ 86,728,437 пудъ 
воды. 
Свойства всякой речной воды, въ отношеніи к* ея составнымъ час­
тям*, яввпеитъ о т * свойств* местности, въ которой она собирается, горъ, съ 
которыхъ она стекает*, и наконец* долин*, въ которыхъ скопляется въ виде 
дождевой и снежной воды. Смотря по свойствам* почвы, по которой течетъ 
вода, она растворяетъ болыиія или меиьшія массы этой почвы: мало вывет­
ривающиеся гранит* некоторых* Ф И Н С К И Х * местностей передает* воде очень 
мало своихъ составныхъ частей; более наклонный къ выветриванію гранитъ 
,іругй«ъ округов* уступает* часть своихъ щелочей въ видѣ основныхъ сили-
ьатовъ; силурійскіе и девонскіе известняки и глинистые известняки обогащают* 
<ее углекислого известью, углекислого магнѳзіею, углекислого закисью жедѣза и 
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марганца; мягкая торфяная и перегнойная почва долинъ даютъей растворимый сое -
диненія перегноя и нѣкоторыя растворимыя соли растительнаго происхожденія. 
В с ѣ эти вещества могутъ находиться отчасти въ растворенномъ, отчасти су-
спендированномъ состояніи. 
Если вспомнимъ разнообразіе мѣстностей, изъ которыхъ собирается нев­
ская вода, то легко убѣдимся, что она должна представлять смѣсь самыхъ 
разнородныхъ сортовъ воды. У ж е одна окрестность одного и того же озера 
часто обусловливаете химически различный свойства, скопляющихся въ немъ 
водъ. Понятно, что, при сліяніи такихъ качественно различныхъ водъ, дол­
жны возникнуть не только стремленіе къ механическому равновѣсію, но цѣлый 
рядъ химических* разложеній и превращеній. Вода, вытекающая изъ различ­
ныхъ гористыхъ мѣстностей, пробивающаяся часто изъ значительной глубины 
въ видѣ источников*, насыщенная солями извести, магнезіи, закиси желѣза и 
закиси марганца, смѣшивается с * богатою кислородом* водою озер*, слѣдстві-
емъ чего будет* превращеніе солей закисей желѣза и марганца въ соотвѣт-
ственные гидраты окиси, которые, в * свою очередь, выдѣляясь и осаждаясь 
въ нерастворимом* видѣ, увлекут* за собою не малое количество перегнойной, 
Фосфорной и кремневой кислот*. Этому обстоятельству обязаны, нанршіѣръ, 
своим* происхожденіем* многія отложенія, именно окиси желѣза, встречаемый 
на днѣ Ф И Н С К И Х * и олонецких* озер*, нерѣдко добываемый для технических* 
работ*. 
Н о даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда озеро получаетъ воду съ одними и 
тѣми же свойствами, вода эта можетъ подвергаться различнымъ химическимъ 
измѣненіямъ, просто вслѣдствіе качествъ самаго озера. Вспомнимъ, что вода 
въ озерахъ содержится къ водѣ въ рѣкахъ, какъ вода, вылитая на плоскую 
тарелку, къ водѣ, находящейся въ узкой стеклянной трубочкѣ. Представляя 
въ послѣднемъ случаѣ воздуху относительно малое число точекъ соприкосно-
венія, она въ первомъ случаѣ соприкасается съ нимъ поверхностью въ 6, 8 
и 10 разъ большею и усиливает* таким* образомъ его вліяніе тоже въ 0, 8 
и 10 разъ. Кислородъ, который въ предъидущемъ примѣрѣ получался отъ 
снѣжной воды, получается теперь простым* увеличеніемъ поверхности озеро-
подобныхъ расширеній. И на долю этого кислорода выпадаетъ не только вы­
шеупомянутая роль регулятора содержанія желвза, но и другое гораздо зна-
чительнѣйшее отправленіе. М ы знаемъ, что большая часть невской воды вы-
текаетъ не изъ гранитныхъ горъ, но изъ равшшъ, богатыхъ перегноем*; что 
вмѣстѣ съ ней увлекаются многія органическія вещества, которыя шгяют* 
ббльшуго или меньшую наклонность къ разложеиію и поддерживают* таким* 
образомъ воду в * состояніи безпрерывнаго превращенія. Здѣсь, как* и вездѣ 
в * природѣ, гармонія составныхъ частей условливаетъ не покой, а постоянное 
измѣпеніе, и никому не покажется страннымъ, если мы здѣсь, какъ и въ жи­
вой природѣ, въ постоянствѣ измѣненій будем* видѣть гармонію составныхъ 
частей. И въ самомъ дѣлѣ, приведенное нами сравиеніе съ живыми существа­
ми взято не на удачу, а имѣетъ болѣе глубокое основаніе. Когда животное 
живет*—оно дышетъ, т. е. добывает* изъ воздуха кислородъ для сожиганія 
тѣхъ веществъ своего тѣла, которыя сдѣлались лишними; когда оно умираетъ, 
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оно перестаетъ дышать—тѣло его больше не сожигается, оно гніетъ. Разли-
чіе между дыханіемъ и не дыханіемъ животнаго организма сводится на разли-
чіе между горѣніемъ и гніеніемъ. К т о не знакомъ съ химико-теоретическимъ 
раздичіемъ этихъ двухъ процессов*, тотъ можетъ подучить практическое объ 
этомъ понятіе, сравнивая дыханіе здороваго человѣка съ испареніями трупа. 
Вода, которая приходитъ въ достаточное соприкосновеніе съ воздухомъ, 
дышетъ; но та, которая течетъ въ узкихъ, глубокихъ руслахъ съ малою по­
верхностью—подвергается гніенію, по крайней мѣрѣ, въ ея глубокихъ сло-
яхъ , если только она такъ богата органическими веществами, какъ Нева . И 
если мы до извѣстной степени должны ожидать отъ насыщеннаго углекисло­
тою и водою воздуха гораздо меньше вредныхъ вліяній, чѣмъ отъ воздуха, иапод-
неннаго трупными иснареніями; то вода, насыщенная углекислотою, должна 
оказывать гораздо меньше вреда, чѣмъ вода, насыщенная продуктами 
гніенія; богатая углекислотою вода не только не вредитъ нашему 
организму, но даже приносить ему пользу. Частыя озсроподобныя расши-
ренія, по которымъ разливается вода, приходящая къ намъ впослѣдствіи 
чрезъ Неву, представляютъ самые лучшіе регуляторы годности этой воды 
для нашихъ цѣлей. Выполняютъ ли они съ количественной стороны вполнѣ 
свое назначеніе, это мы оставимъ пока въ сторонѣ; вѣрно то, что не будь 
этихъ расширеній, мы, по всей вероятности, не могли бы пользоваться нашею 
водою. 
В ъ этомъ послѣднемъ процессе весьма важную роль играетъ также Има-
тра, черезъ которую протекаетъ большая часть Ладожской воды. Здесь, въ 
многочисленныхъ изгибахъ и сильныхъ водоворотах* этой реки, вода букваль­
но взбивается воздухом* и насыщается кислородом*. 
Если озера мы считаем* местами, въ которыхъ регулируется содержа­
ще железа и марганца въ воде и въ которыхъ она преимущественно возна-
граждаетъ потерю кислорода, израсходованная) на процессъ окисленія; то мы дол­
жны признать далее, что опять таки, благодаря качествам* озеръ, известь и 
магнезія получаютъ возможность выдѣлять посредствомъ испаренія необходи­
мую для ихъ растворенія углекислоту и осаждаются. Этимъ объясняются от­
ложения углекислой извести и углекислой магнезіи, находимый, въ довольно 
значительных* массах*, на дне различных* озер*. 
Наконец*, надо принять во вниманіе и производимое озерами замедленіе 
теченія, вследствіе чего многія суспендированный частицы, уносимыя быст­
рым* теченіемъ рек*, здесь пріобрѣтаютъ благопріятныя услбвія для своего 
осажденія. 
До сихъ пор* мы разсматривали озера, как* средства, производящія 
уменыненіе въ воде растворенныхъ и сусгіендированныхъ составныхъ частей; 
остается еще прибавить, что, вместе съ тѣмъ, вследоТвіё усиленія испареній 
и большой возможности попаданія пыли, они производят?» также и большую 
концентрацію воды. Впрочемъ, второе явленіе уменьшается ' по мерѣ расши­
рения озера, а первое уравновешивается тѣмъ, что атмосФерическія йзліянія, 
прямо попадающія въ озера, доставляют* им* весьма чистую, почти' совер­
шенно свободную отъ твердыхъ частей, воду. 
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И т а к ъ нѣсколько разъ очищенная въ этихъ многочисленных'! сиете-
махъ озеръ, невская вода достигаетъ наконецъ Петербурга. Будучи первона 
чально собраніемъ снѣжныхъ и озерныхъ водъ, она приноситъ къ намъ толі.-
ко незначительные остатки всѣхъ тѣхъ веществъ, которыми насыщается въ 
мѣстахъ своего происхожденія и которыя, судя по геологическимъ условіямъ, 
большею частью не принадлежали къ минеральному царству. Она является 
къ намъ относительно бѣдная солями и съ значительнымъ содержаніемъ 
органическихъ веществъ, для сожиганія которыхъ до сихъ поръ она облада­
ла достаточнымъ количествомъ кислорода. Послѣднее доказывается тѣмъ, 
что невская вода на мѣстѣ появленія своего въ городѣ содержитъ еще азотно­
кислый и азотистокислыя соли, между которыми амміачныя соединенія въ не-
маломъ количествѣ принадлежать, вѣроятно, снѣжной и дояедевой водѣ. Если-
бы существовалъ недостатокъ въ кислородѣ, то эти соли—какъ это происхо­
дить съ ними впослѣдствіи въ петербургскихъ каналахъ — выдѣлили бы свой 
кислородъ и открытіе ихъ было бы невозможно. Этимъ же объясняется и от­
сутствие сѣроводорода, который, по всей вѣроятности, разлагается или свобод-
нымъ кислородомъ, или кислородомъ вышеупомянутыхъ кислотъ. 
С у щ е с т в у ю т ъ анализы, какъ ладожской, такъ и невской воды. Первый 
произведенъ въ прошломъ году Струве , но до сихъ поръ еще не обнародованъ; 
анализъ невской воды сдѣланъ Траппомъ (вода Невы , Ладожскаго озера и 
трехъ петербургскихъ каналовъ. Магистерская диссертація. С.-Петербургъ 
1848 г.) . 
Относительно состава ладожской воды, Струве даетъ тѣже циФры какъ 
и для невской (ѣиііеі. йе ѴЛсайётіе Ітреггаіе Т . У Н , стр. 510); болѣе под­
робное изслѣдованіе объ этомъ предметѣ онъ обѣщаетъ въ будущемъ. Част­
ному сообщенію Г - Струве я обязанъ замѣчаніемъ, что главное различіе меж­
ду ладожской и невской водой (взятой у Васильевскаго острова) состоитъ въ 
большомъ богатствѣ послѣдней еѣрнокислымн солями; что вѣроятно елѣдуетъ 
отнести на счетъ сѣрной кислоты, попадающей в * воду отъ лежащихъ при 
С.-Петербургѣ Фабрикъ, особенно отъ большой невской стеариновой Фабрики. 
Т р а п п ъ въ 1848 г. нашелъ въ чистой невской водѣ слѣдующія состав-
ныя части. Н а 1.000.000 частей; 
Хлора . . . . . . . 3,ОО5 частей. 
СѣрнОЙ КИСЛОТЫ 1 ,М4 » 
Кремневой кислоты 0 ,4СЕ » 
Кали 0 ,686 » 
Н а т р а ,
 г
 1 , в8э » 
Глинозема 0 , э в 5 » 
Закиси желѣза 0 , 7 2 0 ѵ 
Извести 8 , З8І в 
Магнезіи . . . » . • > 3,5»о » 
УГОЛЬНОЙ КИСЛОТЫ і . 1 1 , і и » 
Сумма твердых* неорганических* веществъ . . . . 32,»« » 
ИЗСЛѢДОВАНІЕ ВОДЫ С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ КАНАЛОВЪ. 1 5 
Мил» я Фонтанка. Екатс]ііінинскій Лойка. 
Нонка. каналъ. 
54,4 66,зо? 61 , 466 
22,4 24, я 28, о 26 , ее 
32,п ЗЬ,*оь 37 , 407 34, 806 
Общій остатокъ . . . . • 
Органическія вещества . . 
Неорганическая вещества . 
Такъ какъ въ моихъ изслѣдованіяхъ главнымъ образомъ дѣло шло о 
практическом* воиросѣ: опредѣлить свойства воды, которую мы уиотребляемъ 
для питья, на кухнѣ, въ домашнемъ хозяйствѣ, на техиическихъ заводахъ; 
то съ этой точки зрѣнія мнѣ казалось лшпннмъ повтореніе аиализовъ чистой 
невской воды въ томъ ея видѣ, какъ она получается изъ средины Н е в ы . Я 
включилъ въ к р у г * моихъ изелѣдованій только ту часть ея, которая течетъ 
около бсреговъ, подвергается порчѣ отъ разнообразныхъ городских* выдѣленій 
и которая, тѣмънеменѣе, большшіствоі;ъжителеЙупстребляетея,какъ чистая нев­
ская вода. Точно также и анализированная мною вода городскихъ водопрово-
довъ не есть чистая невская вода. Она , бсзъ сомнѣнія, подвергается вліянію 
трубъ, по которымъ проводится въ городъ, хотя весьма мало разнится отъ 
чистой невской воды, изслѣдоваиной Траппом*. В ъ чистой невской водѣ я 
изслѣдовалъ только нѣкоторыя составныя части, которыхъ опредѣленіе не ока­
залось важным*, въ отноіиеніи къ предлежащему вопросу, и для открытія ко­
торыхъ нъ 1848 году не существовало еще тѣхъ усовершеиствованныхъ мето­
дов*, которыми мы пользуемся въ настоящее время. Это—Фосфорная, азотная и 
азотистый кислоты, амміакъ и сѣроводородъ. Если мнѣ удалось показать присут­
ствие незначительных* слѣдовъ первых* ч е т ы р е х * изъ упомянутых* веществъ, 
то разница въ результат!-, »ежду моим* и Трапповскими анализами произошла 
единственно, благодаря усовсршенствованію сиособ(івъ изслѣдованія. 
Анализ* Траппа подтвс])ждаетъ Сѣдность невской воды солями. Сравнение 
его съ ирпведопнымъ ниже моимъ анализомъ иредставляетъ важное доказатель­
ство въ пользу воззрѣнія, что невская вода, не смотря на ея относительно 
быстрое тсченіе, которое она сохраняетъ даже въ каналахъ, принимаетъ 
внутри города весьма значительный массы новыхъ веществъ. 
Ч а с т н ы е р е з у л ь т а і ы н о м ъ а в а л в з о в ъ в о д ы е - п е т е р б у р г с к п х ъ 
к а н а л о в ъ . 
Средній составъ воды нашихъ каналовъ видѣнъ изъ слѣдующихъ таб-
лицъ. Пробы, употребленный для этихъ изслѣдованій, взяты были, согласно 
Сумма твердыхъ органичѳскихъ веществъ 22,б<н> частей. 
Весь остатокъ . 55,4С6 » 
В ъ ладожской водѣ онъ нашелъ 46 ,517 общаго остатка съ 26 ,767 не-
органическихъ и 19 ,750 органическими составными частями, менынимъ коди-
чествомъ желѣза и вовсе не нашелъ глинозема. 
Т р а п п ъ тогда же изслѣдовалъ воду малой Н е в ы у Еаменнаго острова, 
Фонтанки у Аничкина моста, Екатериниискаго канала у Казанскаго моста и 
Мойки у Полицейскаго моста на столько, что оиредѣлнлъ сумму твердыхъ 
органическихъ и неорганическихъ составныхъ частей. О н ъ нашелъ въ 1 ,000 ,000 
частяхъ. 
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сказанному въ § П А , 18 сентября прошлаго года. Барометръ въ ѳтотъ день 
стоялъ на 29, 76, термометръ, во время собиранія воды, показывалъ-г- 4, 1 
воздуха, температура воды на разныхъ мѣстахъ, гдѣ она была взята, колеба­
лась между 6, 9 и 7, 1. Небо было облачно. 
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Вода водопроводовъ взята была г. Боргманомъ на дворѣ дома Жуковскаго, 
на невском* проспектѣ. Чтобы удалить частицы желѣзной окиси и т. п . , ко­
торыя могутъ попасть въ воду изъ водопроводныхъ трубъ, вода взята была, спу­
стя нѣкоторое время послѣ того, какъ она начала вытекать. Невская вода 
взята у СенаѴской' площади прямо возлѣ устрсеннаго тамъ насоса. Вода въ К р ю -
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ковсйбкгъ каналѣ взята против* Пушкинскихъ бань. К ъ сожалѣнію, По мест­
н ы м * обстоятельствамъ нельзя было получить ее возлѣ самаго моста, куда ее 
приносить подземное теченіе изъ нодъ бульвара. ИзслѣдоВанная нами вода 
Крюковскаго канала была уяге смешана и разбавлена водою, приходящего съ 
юга соединительнаго канала, который, если не ошибаюсь, носнтъ названіе 
Николаевскаго канала, начинается у Фонтанки, перерѣзываетъ Екатерининскій 
каналъ и Мойку, ограничиваетъ съ одной стороны новую Голландію и оканчи­
вается въ Крюковскій каналъ. Большое содержаніе извести объясняется тѣмъ. 
что нѣсколько выше того мѣста, гдѣ взята была вода, производилась въ то 
время постройка, для которой находилось тутъ же, нагруженная известкой 
барка. Бода изъ Мойки взята у Синяго моста. Н а рпзстояніи 2 0 0 птаговъ отъ 
этого мѣста действовала паровая водочистительная машина, которая однаножъ, 
какъ показали позднѣЙіпія наблюденія, едвали могла имѣть вліяніе на воду, 
взятую на таком* разстояніи. Вода изъ Екатериниискаго канала взята была у 
К а к у ш к в н а моста, изъ Фонтанки—у Обуховскаго моста, иаъ Обводнаго ка­
нала—у такъ называемаго Столярнаго моста. Свойство воды этого послѣднято 
канала указывает* на примесь воды Финскаго залива и Тарак&новки. Изъ 
Лиговки вода взята у Знаменья; здѣсь тоже на некотором*' разстояніи внивъ 
по теченію действовала водоочистительная машина. 
В ъ невской водѣ найдены следы азотной кислоты, равно какъ и" азоти­
стой. В ъ еще большем* количестве последняя кислота' найдегіа въ Лиговке, 
тогда как* во всѣхъ другихъ сортахъ воды, включая й воду водопроводовъ, 
нельзя было открыть ни этой, ни азоТной кислоты. Реакція на амміакъ была 
весьма значительна в * Лиговке, затѣмъ—въ КрЮковскомъ канале; менее зна­
чительна, и почти въ одинаковой степени, въ Мойке, Екатерининскоыъ канале 
и Фонтанкѣ еще менѣе въ Невской водѣ и почти совершенно исчезла въ водѣ 
водопроводовъ. 
Чтобы найти отношеніе, существующее между растворенными и суспен­
дированными составными частями, процѣжены были двѣ пробы изъ представ­
ленных* в * таблицѣ I сортов* воды, именно: невской и крюковской, составляю-
щ и х ъ въ некоторомъ роде две крайности, и затемъ испытаны въ т е х ъ состав­
н ы х * частях*, относительно которыхъ, по преимуществу, следовало ожидать су­
щественной разницы. 
Таб . I I . 
В ъ 1000,ООО содержится: 
Нева . Крюковск. кан. 
процеж. непроцѣж. процвж. нёпроцеж. 
Сумма тверд, сост. частей . . 59,об 6 0 , , 4 9 1 ,
я г 
103,02 
Сумма горючихъ сост. част . 
1 6 , 8 2 17 ,06 26,10 31 ,44 
Сумма минеральн. сост. част . 42 ,24 4 3 , 0 І 1 65 ,52 72,48 
2 , . 2 
Б , „ 8,ае 4 , 8 0 
Окись железа - г -Ф0СФ0Р. кисд. и 
глиноземъ . 2,-76 2,80 4 ,50 7,64 
Известь . . 9,10 9,228 1 2 , 0 С 12,2.» 
2 
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Степень жосткости отвѣчала степени жосткости не процѣжепныхъ пробъ. 
Е с л и невскую воду процѣдить чрезъ хорошо выжженные уголья, кото­
рые предварительно промыты были водою и затѣмъ прокалены, то она теря-
етъ большую часть своихъ органическихъ веществъ, такъ что, посредствомъ 
марганцево-кислаго кади, удается открыть только 11 частей ихъ. Н о , въ замѣнъ 
этого, почти всегда растворятся въ водѣ нѣкоторыя соетавныя части угля, 
особенно углекислое кади. Неорганически! прокаленный остатокъ подобным* 
образомъ обработанной воды равнялся 130 ,22 на 1000,ооо частей, следователь­
но двойному, противъ обыкновеннаго, количеству невской воды; жосткость его 
равнялась 2,зв, кремнезема было 7 ,44, окиси жедѣза и глинозема—2,эо, извести— 
1 2 , ю , магнезіи—8,во, кали—51 ,92 * ) . Азотную, азотистую, Фосфорную кислоты, 
сѣроводородъ и амміакъ нельзя было открыть; количество хлора равнялось 4,ог. 
Е с л и не процѣженную невскую воду, взятую у Сенатской площади, оставить 
въ совершенно наполненной и хорошо закупоренной стклянкѣ, то, по прошествіи 
одного—двух* дней, она теряетъ свою реакцію на азотистую кислоту. Если , 
при т ѣ х ъ же условіяхъ, она простоитъ шесть недѣдь, то въ ней начинает* 
замѣчаться явственный гнилой занахъ. З а п а х * обнаружится еще раньше, 
если черезъ воду довольно долгое время пропускать чистый, промытый угле­
кислый газъ (который замѣститъ большую часть первоначально растворенныхъ 
въ водѣ газовъ, именно кислородъ) и воду э т у держать въ закупоренныхъ и 
совершенно наполненныхъ стклянкахъ * * ) . В ъ стклянкахъ же, наполненныхъ 
только на половину, въ которыхъ, следовательно, заключается и воздух*, а 
вмѣстѣ съ нимъ и кислородъ, въ теченіе шести недѣль нельзя было замѣтить 
никакихъ признаковъ наступившаго гніенія, и притомъ все равно, пропускали 
ли углекислый газъ, или нѣтъ. 
Чтобы изслѣдовать вліяніе вѣтра на сво йство воды каналовъ, взяты бы 
ли 25 сентября въ 2 часа по полудни, при сильномъ сѣверо-заподномъ вѣтрѣ, 
при 29,ос° барометра, -4- 7° термометра, новыя пробы воды изъ Мойки и Ека -
терининскаго канала въ тѣхъ 2?е мѣстахъ, гдѣ и предъидущія. 
Т а б . Ш . , 
В ъ 1000,ооо частяхъ найдено: 
Мойка. 
Екатерин. 
каналъ-
18 чис. 25 чис. 
І 8 чис. 25 чис. 
Количество всѣхъ тверды хъ 
70,42 71,08 72,с,8 6 9 , ю 
Органическія соетавныя части. 26,04 23,*> 27,ов 25,». 
Сумма неорганических* вещест. 44 ,68 47 ,28 4 5 , 6 8 4 3 , 7 8 
5,Г,2 4 ,80 5 , м 5,00 
*) Уголь предварительно очень долгое время п 
ромывался; если Же не 
смотря на это 
онъ передавалъ водѣ такъ много растворимыхъ веществъ, то причиной втого должно счи­
тать сильное частичное притяженіе, вслѣдствіе котораго онъ отдаетъ въ определенную еди­
ницу времени только незначительный количества, и такимъ образомъ весьма медленно ис­
черпывается. 
•*)Гніеніе, происходящее здѣсь всіѣдствіе недостатка кислорода, причиной того, 
что прпготовляемыя прямо изъ невской воды углекислый воды часто портятся уже по про-
шествіи нѣсколькихъ дней, особенно лѣтомъ. 
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Окись кедѣаа В глиноэемъ . 5,42 5,92 5 ,8» 5,04 
. 10 ,5! 10,28 1 1 „ , 10,ОВ 
6,64 6„« 6 , и 6,4» 
Степень жосткости въ Мойкѣ равнялись въ этотъ день Ек&теринип-
скомъ каналѣ—1 , і9 . Растворъ марганцево-кисдаго кали показывалчь содержаиіо 
органических* веществъ равное 19,в и 22,о. Н и азотной, азотистой кислотъ, 
ни сѣроводорода нельзя было открыть; напротивъ амміакъ показывалъ такую 
же сильную и въ обѣихъ пробах* почти одинаковую реакцію, какъ 18 сен­
тября. 
Изъ городскихъ водопроводовъ взяты были съ тѣыи же предосторожно­
стями, какъ и 18 сентября, новыя пробы, одна 9 октября, при сильном* 
южном* вѣтрѣ, а другая 12 октября, при слабомъ юго-восточыоыъ вѣтрѣ. С о -
отвѣтственныя ци«ры относятся слѣдующимт. образом*: 
Т а б . I V . 
18 Сентяб. 9 Октяб. 12 Октяб. 
50,50 50,28 
14,В« 14,48 15,66 
35 ,62 34,12 
3,02 3,33 
2 ,61 2,26 
В о всѣхъ э т и х * пробахъ не открыто ни азотной, ни азотистой кислогь, 
ни сѣроводора, а только едва замѣтные слѣды амміака. Степень жосткости 
была 1,94, 1,92 и 1,оз.—Увеличеніе количества твердыхъ частей, по мѣрѣ уда 
ленія канала о т * своего истока, определено было 5 октября; въ этотъ день, 
въ 2 часа по полудни, взяты были новыя пробы на четырехъ различных і 
пунктах* , именно: выше Еазанскаго моста, у Харламова моста, Кокушкина н 
ниже Аларчина моста. Вѣтеръ въ этотъ день былъ слабый, юго-западный; ба-
рометръ—29 ,88, термометра на воздухѣ— 0 , 5 ° , въ водѣ 3,э°. В ъ 1000,ооо частяхі . 
найдено: 
Казаяскій. Кокуш. Харламовъ. Аларчинъ. 
Сумма твердых* сост. 
частей . 59 ,ЗО 6 9 ,
А
І 73,48 80 ,32 
» орган. » 20,66 23,88 22,06 20,9» 
я
 неорган. » » 38,е» 45 ,43 51,4» 59,4О 
Креынеземъ 5,88 5 ,34 6,00 7 ,З» 
Фосфорная кислота 0 ,ЕО 0 , 1 3 0 ,78 0,88 
4,815 6 ,41» 6,610 7,10 
Степень жосткости равнялась 1 , іг„ І , ™ , 1 , іа, 1 , іэ . Марганцово-кпслое ко­
ли показывало количества органических* веществъ, равный 26,о, 27,о, 27 ,2 и 
29,о. Азотной и азотистой кисдотъ, сѣроводорода не найдено. Содержаніе амміа-
ка поппднмому увеличивалось вмѣстѣ с * увелнчеіііемъ пройденнаго пути. 
Различіе между водою на поверхности и водою въ глубинѣ канала изслѣ-
довано слѣдующимъ образом*: 7 октября, въ два часа пополудни при 29,з<, 
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борометрпческой в ы с о т ы , + 3 , 4 температуры воздуха и не очень сильномъ юго-
западномъ вѣтрѣ, взяты были двѣ пробы воды у Кокушкина моста, одна съ 
поверхности, а другая на глубинѣ двухъ аршинъ. Вода,, взятая съ глубины, 
изслѣдована какъ въ процѣженномъ, такъ и непроцѣженномъ видѣ. 
В ъ 1000,ооо частяхъ заключается: 
С ъ поверхности. На 
глубинѣ 2 
аршинъ. 
Таб. V I . неироцеж. процеж. 
С у м м а твердыхъ состав. частей . . . 69,54 91,28 70,32 
30,8» 26,Э4 
» неорганическихъ. 60,4в 43,38 
11,14 1,48 
8,015 7,891 
і ,« 0,вче 
Степень жосткости во всѣхъ трехъ пробахъ равнялась 1 ,™$ органиче­
скихъ веществъ^ открываемыхъ марганцово-кислымъ кали, найдено 27,5, 32,4, 
31 .0 . В ъ пробахъ, взятыхъ съ глубины, найдено значительно больше амміака 
и никакихъ сдѣдовъ азотной, азотистой кислотъ и сѣроводорода. 
Чтобы изслѣдовать различіе, существующее между водой, взятой на по­
верхности и водою, выкачеваемой изъ глубины посредствомъ насоса, анализи­
рованы были новыя пробы воды, взятой, 18 сентября, у Сенатской площади, 
посредствомъ находящагося тамъ насоса и привезенной ко мнѣ на квартиру 
водовозомъ. 
Таб . V I I . Вода съ поверхности. Вода изъ насоса. 
1000,ооо частей содержать: 
Сумма твердыхъ состав, част. . . . . . . 60 , і4 65,89 
» органическихъ. 17,ое 22,эв 
>. неорганическихъ 43,ов 4 2 , 9 і 
Растворъ марганцово-кислаго кали показывалъ здѣсь 14,8 органическихъ 
частей, растворъ мѣла—степень жосткости 1,эз. Азотистая кислота найдена въ 
едва замѣтномъ количестве, азотная кислота и строводородъ совсѣмъ не нае­
дены. Амміакъ на глубинѣ въ нѣскодько большемъ количестве, чемъ на по­
верхности; слѣды Фосфорной кислоты. 
Наконецъ изслѣдована была вода, которая проведена по трубамъ изъ 
Фонтанки на Литейную въ домъ Кабата , равно какъ вода, взятая вблизи во-
допроводовъ, и на поверхности. 
Таб . \ І Ц . Поверхность. Водопровод, труба. 
1000,ооо частей содержатъ: 
Сумма твердыхъ состав, частей Б 8 , « 75,88 
» органическихъ 20,э» 22,70 
» неорганическихъ 3 7 , и 5 3 5 , 8 
Кремнезеиъ 5,е§ Б , 0 4 
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Х Л 0 Р Ъ 4,600 4,»796 
Фосфорная кислота 0 , 6 » 0,74А 
Жосткость равняется 1 , 7 2 и 2 ,44. Я не могу однако указать причины 
такой громадной цифры жосткости воды водопроводныхъ трубъ. Марганцово­
кислое кали показывало 26,4 оргашічсскихъ веществъ. Амміака было весьма 
мало; азотной кислоты, азотистой и сѣроводорода совсѣмъ не было. 
Во время не очень спльнаго дождя, вода на глубинѣ нѣсколькихъ верш-
ковъ отъ поверхности каналовъ находится въ разбавленномъ состояніи, тогда 
какъ въ глубоко лежащнхъ слояхъ замечается напротив* увеличеніе твер­
дыхъ составныхъ частей, являющееся вслѣдствіе того, что сточные камни, 
обыкновенно оканчивающіеся въ нижнюю часть канала, приносятъ въ это 
время множество суспендированных* веществъ. 
Вліяніе, производимое на свойство воды канала отдельными временами 
дня, изследовано было 10 октября въ Еиатершшискомъ канале, изъ котораго 
на одномъ и томъ же месте (у Харламова моста) взяты были пробы въ 6 , 
9, 12 часовъ утра, въ 3 часа пополудни, и въ 7, 10 часовъ вечера. Высота 
барометра въ этотъ день равнялась 29 ,85 . Самая высшая температура въ этотъ 
день была -(- 6,а°, самая низшая -)- 3 ° . Ввтеръ быдъ слабый юго-западный. 
Таб . I X . 
ут| о ы ъ 6 ч. 9 ч. 1 2 Ч . Ц О П О Л . 3 Ч . Е С Ч . 7 ч. 
веч. 1 0 ч. 
1 0 0 0 . 0 0 0 частей 
содержатъ: 
1 
г 
3 4 5 
в 
Сумма тверд, состав, част. . 6 6 , 2 0 68,зб 73,98 79,48 77,оо 79;22 
2 3 , 7 0 23 ,88 27,04 26 ,65 26 ,87 
4 4 , с б 36 ,10 52,44 50 ,35 5 2 , 3 5 
7,34 6 ,32 4 ,48 6 ,15 5 ,62 
0 ,3196 0,соо 0 , 6 4 1 2 0,9361 ! 0 ,671: 
5 ,190 5,997 7 ,7015 6 ,625 6 ,65 
Жосткости 1,62 1,77 1 ,73 1,70 1,7Л 
Органическія вещества, 
откры-
ваемыя марганцово-кислымъ 
29,3 28 ,7 3 0 , 2 29,1 29,3 
Амміачная реакція всего сильнее была выражена въ пробахъ 4 до 6. 
Азотная кислота, азотистой и серог.одорода не найдено ни въ одной изъ нихъ. 
Нужно заметить, что въ этотъ день были баіга. 
Изъ результатов* моихъ изсдѣдованій, сообщенных* в * предъидущеігь 
отделѣ, можно вывести следующія положенія: 
1. невская вода принимает* въ К А Н А Л А 4 % іольшія или меныпія количе­
ства постороннихъ веществъ; 
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2 . приращеніе этихъ веществъ увеличивается по мѣрѣ увеличенія пу­
ти, пройденнаго канадоиъ по городу; 
3. оно пропорционально густотѣ наседенія, живущаго въ окружности 
канала, равно какъ—большему или меньшему движенію, происходящему на 
его набережных*; 
4. оно гораздо значительнее въ глубокихъ слояхъ канала, чѣмъ на его 
поверхности; 
5. присутствіе, болѣе богатой солями, воды Финскаго залива замечается 
только въ обводномъ канале; 
6. во время не очень сильнаго дождя, вода канала становится более разведен­
ною только на своей поверхности; напротивъ, въ глубокихъ слояхъ ея увели­
чивается количество суспендированныхъ веществъ, отъ усиленнаго притока 
жидкости по сточнымъ камнямъ. 
Если мы, несколько ближе, вникнемъ въ отдельный соответственный 
Шторы прпведенныхъ таблицъ, то увидимъ, что, но мере прохожденія канала 
по городу, увеличиваются количества именно следующихъ составныхъ частей: 
а ) органическія вещества. Такъ какъ въ сравненіи съ животного, ра­
стительная жизнь играетъ въ городе количественно второстепенную роль, то 
приращеніе этихъ веществъ въ каналахъ должно быть отнесено на счетъ жи-
вотныхъ. Напротивъ большая часть органическихъ веществъ, заключающихся 
въ Н е в е , предъ поступденіемъ ея въ городъ, принадлежите растительному 
царству. * ) Сравнение состава растителыіыхъ и животныхъ организмов* за­
ставляете уже а ргіогі ожидать, что увеличение органическихъ веществъ въ 
городе выразится преимущественно въ приращеніи азотистыхъ веществъ, со-
ставляющихъ, какъ известно, главную составную часть выделеній и продук­
т о в * разложенія животнаго организма. Оно въ самомъ деле такъ. У ж е при 
сожиганіи твердаго остатка воды, протекающей по каналамъ, обнаруживается 
запахъ, напоминающій сожженный рогъ, который характеризуете продукты 
горѣнія большей части азотъ содержащихъ веществъ; тогда какъ этотъ запахъ 
едва замечается при сожиганіи остатка отъ выпаренной чистой невской во­
ды. Мало того, простое выпариваніе концентрированной воды каыаловъ вызы­
в а е т е запахъ мочи, который так* часто ощущается при выпариваніи живст-
ныхъ жидкостей. П р и обработке остатка разведенным* калийным* щелоком*, 
за т е м * серной кислотой и каліемъ, получался характеристически для органи­
ческихъ азотистыхъ соедииеній ціаішстый калій. 
Е с л и въ моихъ таблицахъ н е т * более точного опрсдЬленія количества 
азота въ с у х о м * остатке, то это произошло отъ краткости времени, паходивпіа-
гося въ моемъ распоряженіи, до наступленія зимы, и поглощенного предста­
вленными выше изслѣдованіями. П р и всемъ том*, мне удалось открыть, <ъ 
некоторою вероятностью, одно изъ этихъ азотистыхъ веществъ. Я говорю о 
мочсвкнѣ, принадлежащей моче людей и животныхъ, и извлеченной мнс-ю 
спиртомъ изъ твердаго остатка отъ большого количества воды, взятой у Х а р -
*) Лоара, близь Нанта, с в ф г Д р ъ 22 части, Мозель близь Меца—4 ч., Темза близь 
Гринича— 58 ч., Шпрв"йлизь Берлина—21 ч. растительныхъ веществъ; слѣдоиательно ни одна 
изъ этихъ рѣкъ не подходить въ э/омъ отношсніи къ Невѣ. 
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ламова моста; ее можно было распознать по ея характеристическому содержа­
ние къ азотной кислотѣ (подъ микроскопомъ), азотистой кислотѣ и азотнокис­
лой окиси ртути. Е щ е раньше, это вещество найдено въ водахъ С е н ы ниже 
Парижа. * ) 
б) глинозсмъ, окись желѣза и кремнеземъ. Э т и вещества приносятся го> 
прсимуществу водою, стекающею съ улицъ. 
в ) хлориды натрія и потасія, сѣрная, фосфорная кислоты и магне­
зия; всѣ эти вещества находятся въ большей или меньшей связи съ животною-
жпзныо. М ы зпаемъ, что эти вещества заключаются въ весьма значительныхъ-
количествахъ, именно: въ животныхъ жидкостяхъ и испражненіяхъ. Такъ, на-
примѣръ, содержаніе этихъ веществъ въ 1 0 0 0 , 0 0 0 частяхъ человѣческой мочи 
слѣдующее: хлористаго натрія—11,о, Ф О С Ф О Р Н О Й кислоты—2,з , сѣрной кисло­
ты— 1,о, ФОСФорнокислыхъ солей земель (именно магнезіи) 0,«. Если среднее 
количество мочи, выдѣляемое человѣкомъ, впродолженіи 24 часовъ, принять въ 
1 5 0 0 куб. ц., то 5 0 0 , 0 0 0 жителей Петербурга дадутъ въ день 750 ,000 ,000 куб. 
ц., т . е. 7 5 0 , 0 0 0 килограммовъ около 1 ,830 ,000 рус . Фуитовъ мочиг съ 2 0 , 0 0 0 
фунтовъ хлористаго натрія (поваренной соли), 4 2 0 0 Ф . Ф О С Ф О Р Н О Й кислоты, 
2,379 Ф . сѣрной кислоты, 1 ,464 Ф . землистыхъ ФОСФатовъ. А сколько изъ это­
го попадаетъ въ каналы? Сколько даютъ 1 2 , 0 0 0 извощичьихъ лошадей пе­
тербургскихъ улицъ, которыхъ моча насыщеннее и выделяется въ боль-
шомъ количестве, чемъ человеческая. Сколько получается отъ твердыхъ ис-
пражненій вышеупомянутыхъ 5 0 0 , 0 0 0 жителей? Известно, что на 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
частей человеческихъ испражненій приходится 12 частей пепла, а на это же 
количество лошадиныхъ испражненШ приходится 58" частей золы (которая, 
въ свою очередь, состоитъ изъ 18 и 11 процентовъ кали, 1 0 ° / ° и 4 ° / ° магне-
зіи, 30'Ѵо и 10 7 » Ф О С Ф О Р Н О Й кислоты). Сколько доставляется пбтомъ, который 
мы отмываемъ въ баняхъ, и который приносится въ каналы въ виде баннаго 
бульона, равно какъ и тЬмъ пбтомъ, который вымывается прачками изъ на­
шего белья. Сколько получается отъ слюны и слизи, выплевываемыхъ каж-
дымъ жителемъ Петербурга, предполагая, что ежедневное количество, отхар­
киваемое человекомъ, = ' / » золотника; такъ что на весь Петербугъ прійдется 
2 5 0 0 Фунтовъ въ день. Сколько изъ растворимыхъ частей всехъ этихъ про-
дуктовъ просочится прямо въ почву, для осушенія которой первоначально, по 
преимуществу, назначены были эти каналы;: т. е. каналы назначены для того, 
чтобы, по крайней мере, большею частью удалить изъ почвы прошшающія 
въ нее вместе съ водою постороннія вещества. 
Увеличеиіе содержанія поваренной соли четырьмя частями на 1 ,000 ,000 
частей воды нередко найденное въ нашихъ пробахъ, будетъ отвечать приме­
си 4 0 0 частей мочи, такъ что на 100 фун. воды * / 2 5 Ф . мочи, или на 25 Фун­
товъ—1 золотникъ, на 1 Ф . _ 0 Т Ъ 3 до 4 капель, на большой чайный стаканъ— 
1 капля. Спрашиваю, можетъ ли сознаніе подобнаго Факта, оставляя пока въ 
• ) Содержаніе органическихъ веществъ тѣмъ болѣе непріятно, что ввѣ не могутъ 
быть выдѣлены ни нроцѣживаніемъ, ни нагрѣваніемъ. Мало того, часто, при нвгрѣпаніи, 
но видимому, совершенно свѣтлой, бсзцвѣтной воды, вдругъ является жолто-бурое окрашц-
ваніе этихъ веществъ. 
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сторонѣ дѣйствіе подобных* примесей на здоровье, додать воду петербург­
ских* каналов* особенно аппетитною? 
Что вода, содержащая, какъ вода н а ш и х * каналов*, такое громадное ко­
личество разлагающихся веществъ, вреіно действует* на здоровье—в* поль­
зу этого мнѣнія можно привести целый рядъ научныхъ авторитетовъ. *) Во 
многихъ местностяхъ успели убедиться, въ последнее десятилЬтіе, во вреде, 
приносимомъ, вырытыми внутри города, колодезями, если они получаютъ свои 
воды не изъ большой глубины, такъ какъ въ этомъ случае они в м е щ а ю т * 
продукты выщелачиванія верхних* слоевъ почвы, на которых* обыкновенно 
осаждаются животныя вещества, растворенный в * просачивающихся жидко­
стях.*. В ь других* мѣетахъ, напр. въ П а р и ж е , достато іно уже обнаружилось 
дурное вліяніе, измененной отъ городскихъ примесей, сенекой воды. Относи­
тельно иашихъ каналов* можно применить вое то, что дознано въ выіцепо- > 
мянутыхъ местностяхъ. 
Правда, надо сознаться, что мы въ этомъ отношеніи гораздо счастливее 
другихъ, такъ какъ наша вода, даже вода каналовъ, имеетъ довольно быстрое 
теченіе по городу и по мягкости своей весьма удобна для многихъ техниче-
екихъ целей, напр. в * красильном* и дубильномъ промыслахъ, мытье, для 
разведепія известки для строеній, для употребленія въ паровых* котлахъ и 
т. д.; т е м * не менее должно стараться избегать употребленія ея для питья 
и приготовленія пищи. Кроме многихъ растворенных* въ ней органическихъ 
веществъ, въ водѣ н а ш и х * каналов* встречаются еще другія, только пла­
вающая в * ней вещества, из* которых* я преимущественно обращу вниланіе 
на один* весьма важный класс*. Эго—целый мірь живых* существ* , кото­
рыя населяют* воды наших* каналовъ въ виде грш'овъ или наливочных* жи­
вотныхъ, и въ присутствіи которых* легко убедиться, если рассмотреть иод* 
микроскопом* осадок* воды, взятой из* нижних* слоев* канала. Далее , т у т * 
же встречаем* безчисленпыя, часто микроскопическая зародыши и яйца новыхъ 
существ* , которыя отчасти случайно, отчасти же совершенно нормально, на­
ходят* временное пребыианіе въ этой воде. Одинъ золотник* человеческих* 
испражненій может* содержать сотни маленьких* яичек* ленточной глисты, 
или сходных* с * нею животныхъ; небольшое количество твердыхъ испражне-
ній собаки, брошенныхъ въ каналъ, можетъ стать причиной вертячки цЬлаго 
стада. Весьма справедливо въ Т Б Х Ъ местностяхъ, где трихины, ленточная 
глиста и др. составляютъ постоянный бсдствія страны, обратили особенное 
вниманіе на состояніе водъ въ р е к а х * и др., какъ на среды, чрезъ которыя 
особенно легко распространяются эти бичи человека и его домашнихъ живот­
ныхъ. Карлъ Шмндтъ нисколько не преувеличивает*, когда говорить (1. е.), 
что половина Дерита постоянно носит* в * своих* внутренностях* сі ісі і іота и 
широкосуставчатую ленточную глисту ' (В^гуосерпа іиз ІаЬиз), зародыши кото­
р ы х * поглощаются человеком* вместе съ питьем*. Между тѣмъ вода, Дерпта 
все таки большею частью колодезная, т . е. такая, которая просачивается чрезъ 
слой земли толщиною въ несколько Футовъ и таким* образомъ, в * некотором* 
родѣ, процежена. 
*) Ие,кду прочиаъ ср. ііішцга «Біе Ѵавлег/егзог^пи» Эогра'з . .«Дерлтъ 1863 г. 
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Что касается воды, притекающей въ городъ со стороны, изъ почвы, то 
въ ней можно предсказать потомкааъ нашего поколѣнія новыя бѣдствія. С ъ 
каждымъ днемъ мы видимъ, что еі^ть газовыхъ трубъ, протягивающаяся по 
Петербургу, все болѣе и болѣе увеличивается. Абсолютная плотность ѳтихъ 
трубъ невозможна, всегда найдутся въ нихъ маденькія скважинки, чрезъ ко­
торыя, хотя бы онѣ въ определенную единицу времени пропускали едва за-
мѣтныя количества газа, въ теченіе годовъ перейдутъ въ почву, въ которой 
заложены трубы, чрезвычайно значительный массы освѣтитедьнаго газа. Этотъ 
газъ большею частью будетъ задержанъ въ почве до тѣхъ поръ, пока, по прошет 
ствіи извѣстнаго времени, не настанетъ момент* насыщенія, т. е. когда со­
ставным части почвы не будутъ больше въ состояніи поглощать новыя коли­
чества этого газа. Тогда вода, находящаяся въ почвѣ, овдадѣетъ этим* из-
быткомъ непогдащенцаго газа,, и современемъ, по крайней мѣрѣ отчасти, пере­
ведет* его въ каналы, 
В ъ городахъ, где газовое освѣщеціе существуетъ, это неечастіе уже 
давно наступило. Вода колодезей и цритоковъ П І п р е и т. д. въ Берлинѣ 
имѣетъ отвратительный запаху и вкусъ составныхъ частей освѣтительцащ 
газа. Полагают* также, что потребители этихъ водъ обязаны им* многими 
страдаиіями. В ъ С.-Петербург^ этот* вред* обнаружился еще до сихъ доръ 
потому, что въ то короткое время, въ которое мы пользуемся осветительным*, 
газомъ, почва не уопела насытиться имъ; но что современемъ онъ обнаружится.-^ 
в * этом* не можетъ. быть н и з к о г о . еомн$нія. * ) 
Наконеагь., нужно еще заметить, что кроме веществъ, попадающих* в * 
канальі извне, на эасореніе последних* имеет*, влденде и другое, весьма важ­
ное обстоятельство. Я говорю о замедледіи теченія и, объ обусловливаемом* 
этимъ, осаждеиіи некоторых* свободно плавающих* въ воде веществъ. Если Н е ­
ва, по быстроте своего теченія, нронрситт» большую часть плавающихъ въ 
ней веществъ мимо города и, только вливаясь въ Финскій заливъ, где движут 
щ а я сила ея парализуется надоромъ воды Севернаго Моря и препятствіями въ 
виде мелей и т, д.,, осаждаетъ значительное количество этихъ веществъ,^-то 
въ каналах* это замедление проирходитъ уже вследствіе тренія объ узкія бе­
рега и дно. Следовательно, здесь должны произойти значительный отложенія 
отчасти органическихъ, отчасти неорганическихъ веществъ, и темъ въ боль-
шихъ количествах*, ч е м * уже площе канал* и ч е м * больше онъ де­
лаете оборотов*. Э т и отложенія, не говоря объ веществахъ, прямо попадаю­
щ и х * въ каналъ, как* напр. трупы животныхъ и т. д., и подвергающихся 
гніенію, прсдставляютъ главные Фокусы химическихъ превращепій, центр* 
самаго обширнаго гиіенія, въ которомъ разлагаются не только органическія 
вещества, но и другія, какъ напр. сернокислый соли, которыя возстановляют-
ся въ сернистые металлы, въ свою очередь служащіе источниками сероводо­
рода. В ъ тоже время газообразные и растворимые продукты этихъ разложений 
*) Улпраніе дсревъ вблизи газоваго освѣщенія, на что уже обратили вниманіе въ 
Гамбург*, Берлин* и Париж*, объясняется, по моему мнѣнію, пропитанностью почвы вы-
ступающимъ изъ трубъ свѣтильнымъ газомъ. 
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переходить въ воду. Конечно, посредствомъ водоочистительных* машинъ можно 
опорожнить канадъ отъ большей части этихъ веществъ, и предпринятый въ 
послѣднее время работы этого рода въ самомъ дѣлѣ повели къ улучшенію 
свойствъ воды нашихъ каналовъ. Н о , къ сожалѣнію, все это недостаточно для 
того, чтобы каналы стали вполнѣ безвредны. В ъ доказательство того, что вода 
каналовъ действительно находится въ состояніи гніенія и пропитана продук­
тами этого гніенія, я могу указать на то, именно, что въ каналахъ, вслѣд-
ствіе окисленія органическихъ веществъ и пр. , является недостатокъ въ ки­
слороде, такъ что легко разлагающіяся азотистокисдыя соединенія, отдавая 
свой кислородъ, весьма быстро разрушаются, между т е м ъ какъ количество 
органическихъ веществъ все более возрастаетъ. Понятно, что зимою, когда 
быстрота теченія подъ ледянымъ покровомъ еще более затрудняется, скопляет­
ся гораздо больше матеріаловъ для гніенія, чемъ летомъ. Точно также понят­
но, что зимою, не смотря на то, что процессъ гніенія въ это время года про­
исходить гораздо медленнее, чѣмъ во всякое другое, недостатокъ кислорода 
спльнѣе, чемъ въ т е х ъ случаяхъ, когда воздухъ непосредственно соприкасает­
ся съ поверхностью воды. Известно, что въ некоторыхъ неболынихъ озерахъ 
Финляндіи рыба вымираетъ зимою, если не пробить во льду отверстій для про-
хожденія воздуха. Причиной такого недостатка кислорода, ощутимаго даже для 
обыкновенно столь терпедивыхъ рыбъ, кроме дыханія самыхъ рыбъ, должно 
считать именно разложеніе органическихъ веществъ, находящихся въ втихъ 
озерахъ. М ы знаемъ, что во время метанія икры, рыбы любятъ подниматься 
вверхъ по теченію рекъ, которыхъ быстрота менее значительна. Спрашивает­
ся, почему же рыбы изъ Н е в ы не переходятъ въ каналы? А потому, что для 
развитія своихъ яицъ рыбы нуждаются въ большемъ количестве кислорода, 
чѣмъ во всякое другое время своей жизни, чего они не найдутъ въ каналахъ. 
Р ы б ы знаютъ, что каналъ отравить ихъ, какъ отравляетъ насъ, наполненная 
угаромъ комната. 
Даже вода самой Н е в ы , текущая у береговъ вплоть до Сенатской площа­
ди, не многимъ лучше воды каналовъ. Одна только вода, текущая въ середи­
н е реки, столько же чиста, какъ вода, взятая вгь в е р х н и х * частях* ея. 
Новые водопроводы. 
Ж е л а я ограничить употребленіе воды каналовъ, мы должны изыскать 
средства вознаградить происходящей отъ этого недостатокъ въ воде. Здѣсь 
намъ представляется два исхода. 
1. Устройство артезіанскнхъ колодезей, которые снабжали-бы водою, на 
ходящеюся въ земле на глубине нескодькихъ сотъ «утовъ я 
2 . Водопроводы, которые приносили бы невскую вод. изъ таких* местъ, 
где она не достигаетъ еще города и, такимъ образомъ, еше не подверглась 
горче . 
Что касается артезіаискихъ колодезей, то, въ настоящее время, мы и унасъ 
имѣемъ предъ собою примѣръ, где этимъ путемъ полученъ продуктъ, весьма при­
годный и въ довольно зііачителыюмъ количестве. Н о за то, какъ значительны 
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издержки этого единственнаго примѣра и кто поручится, что, устраивая такіе же ко­
лодези въ другомъ, третьемъ и четвертомъ мѣстѣ, мы не уменьшимъ количества 
воды, доставляемой тѣмъ или другимъ изъ нихъ? Когда въ Пасси , около П а ­
рижа, устроенъ былъ другой артезіанскій колодезь, то количество воды, про-
рытаго раньше, близъ Гренвилля, колодезя убыло на 28"/о, не смотря на то, 
что оба колодезя находились другъ отъ друга на разстояніи
 1
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Х
 нѣмецкой ми­
ли. Можетъ случиться даже, что артезіанскій колодезь, прорытый на весьма 
далекомъ разстояиіи отъ другаго такого же колодезя, заставитъ послѣдній со­
вершенно изсякнуть. А сколько колодезей потребовалось бы въ Петербурге 
для того, чтобы снабжать жителей его такимъ количествомъ воды, которое они 
получаютъ ежедневно изъ каналовъ? Я полагаю, что—какъ ни желательно бы­
ло бы, съ научной точки зрѣнія, имѣть побольше такихъ колодезей—на прак­
тике это пока не осуществимо и что, если даже число ихъ и увеличится, 
все-таки такая вода будетъ составлять предметъ роскоши, доступный только 
нѣкоторымъ, особенно дорожащимъ своимъ здоровьем* и желающимъ пользовать­
ся водою, свободною отъ органическихъ примѣсей, а не всей массѣ петербург­
скихъ жителей. Кромѣ того, эта вода не вездѣ можетъ быть употреблена, напр. 
набумажныхъ Фабриках*. *) 
Водопроводы, которые распределяли бы воду Н е в ы по Петербургу, въ 
настоящее время уже существуют* и действуют*, хотя и въ относительно 
весьма малыхъ размерахъ. Н о удовлетворяютъ ли они качественно и количе­
ственно нашим* потребностямъ—это вопросъ особенно важный въ настоящую 
минуту. 
Произведенный мною изследованія показывают* довольно значительную 
чистоту этой воды, въ сравненіи съ другими сортами петербургскихъ вод*. 
Различія ея отъ чистой невской воды вообще таковы, что и х ъ легко можно 
отнести на счетъ самих* трубъ. Правда, мы находимъ азотнокислый и азоти-
стокислыл соли разрушившимися, а количества органическихъ веществъ умень­
шенными, в * силу чего можно бы подумать, что въ водопроводныхъ трубах* , 
въ которыхъ загражденъ всякій доступъ кислорода, происходит* процессъ гніе-
нія; но мы находимъ вместе съ темъ, что заключающееся въ этой водѣ же­
лезо находится въ ней въ виде окиси, которая, по всей вероятности, и слу­
жить здесь передатчикомъ кислорода для сожиганія органическихъ веществъ. 
Если бы вместо окиси мы нашли закись железа, то легко могло бы возродиться 
подозреніе въ недостаточности кислорода и во в с е х ъ проистекающихъ отъ этого 
последствіяхъ. Замечу впрочемъ, что резервоары въ водопроводной башнѣ не 
только доставллютъ воздуху свободный доступъ къ воде, но и сама вода, 
преяіде ч е м * достигнет* резервоаровъ, падает* съ высоты одного аршина изъ 
ироводящихъ, на верху выгнутых*, трубъ, отъ чего она получаетъ полную 
возможность поглощать кислород*. Такимъ образомъ, съ качественной стороны 
мы иожемъ быть довольны этою водою, такъ какъ, за исключеніемъ незначи-
тельныхъ уклоненій, она почти также хороша, какъ и обыкновенная невская. 
*) Болѣе подробный трактатъ о водѣ новаго артезіанскаго колодезя въ скоронъ вре­
мени будетъ пре^с гавленъ Н . З і г а ѵ е . 
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И количественно это предпріятіе также можетъ пока удовлетворять нашимъ 
потребностямъ, и ничто не мѣшаетъ, при уведиченіи запроса, расширить и 
самое предпріятіе. 
Остается только рѣшить еще одинъ вопросъ. Подобное предпріятіе не 
есть дѣдо одной минуты; оно должно действовать десятки, быть можетъ, даже 
сотни лѣтъ. Спрашивается, можно ли предвидѣть въ будущемъ обстоятельства, 
которыя повели бы къ ухудшенію воды? К ъ сожалѣнію, на этот* вопросъ мы 
должны отвѣтить утвердительно. Н а первомъ планѣ тутъ является то обстоя­
тельство, что место для собиранія воды, выбрано не особенно удобное, отстоя­
щее не на достаточномъ разстояніи отъ города. П о мѣрѣ того, какъ будетъ 
наростать наседеніе въ частяхъ, лежащихъ выше водопроводной башни, по 
мѣрѣ того, какъ будутъ устраиваться тамъ Фабрики и тому подобный заведе-
нія—должна ухудшаться мало по маду и самая вода. В ъ этомъ случаѣ явит­
ся необходимость перевести мѣсто собиранія воды на вышележащія части ре­
ки. Здѣсь не место разбирать, не лучше ли было бы съ самаго начала вы­
брать для этой цѣли мѣсто, выше по теченію рѣки: во всякомъ случаѣ хоро­
шо уже то, что положено начало снабженію города хорошею водою, и когда 
понадобится перенести резервоаръ, это будетъ легче сдѣлать, чѣмъ безъ этого 
начала. Дѣло медицинской полиціи будетъ—отъ времени до времени изслѣдо-
вать свойство воды водопроводовъ. Е я же дѣло—стараться устранять обстоя­
тельства, производящія временную порчу воды. К ъ этимъ обстоятельствам* 
мы относимъ недостатокъ чистоты въ водоцроводахъ, чего въ настоящую ми­
нуту не существуетъ, и накодленіе веществъ, изменяющих* качество воды, 
вблизи мѣста, гдѣ оканчиваются всасывающія трубы водопроводной башни. 
Весьма полезно было бы для этого предиріятія, есдибъ можно было устранить 
выгрузку дровъ около башни, равно какъ указать другое место для зимовки 
стоящимъ тамъ баркамъ еъ сѣномъ. Во всякомъ случай, вода водопроводовъ 
всегда останется невскою водою, со всеми преимуществами и недостатками, 
принадлежащими этой бѣдной солями водѣ; она всегда останется текучею 
жидкостью, въ которой будутъ плавать инфузоріи, ихъ зародыши и пр. и пр . 
такъ какъ эта вода собственно не процеживается, а только пропускается сквозь 
проволочный рѣшета. Естественно, что въ такой реке, какъ Нева и въ томъ 
мѣстѣ ея, куда она притекаетъ изъ весьма мало населенных* местностей 
должно находиться гораздо меньше веществъ, ч е м * въ узких* каналахъ, при 
густоте ихъ наседенія. Дело администраціи будетъ—мало по малу изыскивать 
средства для настоящаго цроцѣживанія воды, чего до сихъ поръ нельзя было 
сдѣлать. 
Вода Жшовки. 
У ж е въ веденіи указано было на то, что эта вода не есть невская вода. 
Представленный въ табл. I составъ этой воды характеризуете ее, какъ болѣе 
богатую солями, чемъ вода каналовъ, вследствіе чего, особенно вследствіе бо-
гатаго содержанія известковыхъ и магнезійныхъ содей, она должна быть от­
несена къ такъ называемымъ жосткимъ водам*. Протекая по узкому ложу такое 
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длинное пространство, принимая въ себя, особенно при прохожденіи чрезъ ям­
скую, столь много постороннихъ, именно животныхъ веществъ, она должна обра­
щать на себя наше вниманіе еще въ большей степени, чѣмъ вода другихъ кана­
ловъ. Слѣды сѣроводорода, явдяющіеся въ ней, значитедьныя количества находя­
щегося въ ней амміака, указываютъ на разложеніе животныхъ веществъ, кото­
рое дѣлаетъ эту воду не только не вкусною, но, по всей вероятности, и пря­
мо вредною для здоровья; а значительная жосткость ея дѣлаетъ ее негодною 
даже для такихъ цѣлей, для которыхъ весьма выгодно могутъ быть употребле­
ны воды нашихъ каналовъ. Вслѣдствіе этого, по моему мнѣнію, весьма жела­
тельно совершенно прекратить употребленіе литовской воды. 
Изъ Мартовской книжки «Архива судебной медицины и общественной гягіены». 
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